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MINISTERIO DE LA GUERRA
JCA <XXXXJC
ASCENSOS
y dem6.B efectos. Dios guarde a V. E. muchos aí198.
Madrid 12 de abril de 1921. ,
VIZOONllB D. Eu.
Seiior .Capitán geDeral de Baleares.
8&fior rnterventor chil de Guerra y Marina y del Pro~
lectorado en Marruecos. .
Sermo. Sr.: Vista la propuesta de ascenso que ~
Capitanla general remiti6. a e8~ Ministerio COD ~.
crito de 12 de febrero tlltimo, perteneciente al brigada
de Infantel1a, en situaci6n de reserva. con reaidenc~
en Antequera (Málaga). 1'. Mariano San Bebastián Ca.
bre",. el Rey (q. D. g.) ·se ha servIdo 'aprobar la' re-
ferlda. propuest$ y conceder al interesado el empleo
de a.lférez de complemento con la aatigüedad de e,t,a
fecha, jlot eer·conceptuado apto para el ..ceNO y re-
unir las eondleiones qqe determina el pArrafo testo.
artlcülo 3.0 de la real .orden· cll'Cll1ar de rr de diciem-
bre de IlJ19 (C. L.. nfim. 4(89). .
De real OrtWD lo digo a V; A. R. para.u éonoclmlento
y demás efeclotl. . DIos guame a V. A. R. muehoa anos.
Madrid 11 de -abñlde 1921. ' .
VIZCOKDB DE Eu /
. .
Seflor 'CapitAn ~Pnera!. de la -aegunda regi6n.
. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ti.
este Ministerio con escrito de recIla 29 de diciembre
.último, promovida por el alférez de Infanterla. con
destino ~ el regimiento San Fernando núm. 11, don
Gaspar GIl Otero, en súplica' de mayor antigüedad E'n
su empleo; teniendo en cuenta que el examen de fia
de curso del recurrente tuvo lugar en fecha posterior
a Jos de la promoción de 1919, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con .10 infonnado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 22 del mes próximo pasado, Be ha
servido desestimar la petici6n del recurrente, por ca-
recer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V..E. para BU conocimlen\O
y demAs efectos. Dioa guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 11 de abril de 192J.
..' .. VIZCONDB DB EzA
Sellor Comandante' general de MeIlUa.








. ExcmQ. Sr.: Vista la . instancia promovida por el
mdaico de segunda clase del regimiento de Infanterla
Luchana, Pedro Rabada Soler, en súplica de que se le
con~eda acogerse' a los beneficios de la ley de 16 de
julio de 1912, y cursada por V. E. en 8 de marzo fil-
Umo, el Rey (q. D. It.) ha tenido a bien desestimarla
por carecer .e derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y. demAs efectos. Dios guarde a V. E. much98 años.
~rid 11 de abril de 1921.
VIZOONDB DE Eu.





Excmo..· Sr.: . El Rey (q. D. ~.). ha tenido .a bien
aombrar ayudante de campo del ~neral de la brittada
,de ArtUlerfa de laaéptima división, D. José de Ca·
nanza y Garrido, al comandante de ArtUlerla D. José
Dfeenta y Bosch, destinado actualmente' en la C01l1an-
iian<:ia de su Arma de Pamplonl\. ...
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
., efectos consiguiente.. Dios guarde a V. E. muchos
aliOlI•. Madrid. 12 de abril de 1921.
VIZOOND. DE Eu
Sellor Capitán general de la etJarta regl6n.
Sedore. Capitán general de la sexta regi6n e Interven.
tor civn de Guerra y Marina y del P.rotectorado en
Marruecos.
ExCIDo: Sr.: Aceedi~ndo a lo solicitado por el Gene-
-ft1 de 'brigada D. Jerónimo Palcu de Comasema )/ Mo-'
'ftgu, el .Rey (q.. D. g.) ha tenido a bien autori.liarle
pera oJUe lije BU residencia en P.lma de Mallctrca, ~n
concepto de disponible. ~.
. ,De real orden' lo di~o a .V. E. para su conoclmienl.o
©. inisterio de D " e
13 de IbrB de 19211«
CONCURSOS',
Choca.ar. Excmo. Sr.: Con arreglo al Inciso L) del
articulo 3.0 del real decreto de 21 ~ mayo t\!timo
(D. O. ndm. 113), ~ Rey (q. D. g.) se ha servido dia·
poner se anuncie el concurso de una vacante que, C().
rrespondiendo a teniente de Infanterla, existe en el
batallón de, Instrucción. Los aspirantes a ella pro--
mClVerán BUS instancias en el plazo de veinte cUas, a
contar de la fecha de la publidión de esta· real or,den,
las que seráln cursadas reglamentariamente, teniendo
en cuenta lo. prevenido en el apartado L) del ar-
ticulo 13 del citado real decreto. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios' guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11'de abril de 1921.
sellor•••
DESTINOS
Excmo. Sr.:' El Rey (q. n. g.) se ha servido disponer
que ei comandante de Infantería D. Carlos Rodriguez
FantaDeB, del ~ento Zamora ntim. 8, 1 el teniente
de la misma .Arma D. César llamas del Toro, del de
. ~evilla. nlím" 33, pasen destinados, al TergiQ de Enran-
. Jeros, lDcar:-porándose con la mayor. urgencia.
De real OI'den lo digo' a V. E. para su conocimiento
y demás eteetoo. Dios guarde a V. E. muchw' álios.
Mad.rid 12 de abril 'de 1921.
VIZOONIlII DII .Eu
Seriar Alto ComisM'io de Espalia en Ma.rruecoS..
Sefk>l'eB Oapit&n~ genei:1B1es de la tercera y octava
regiones e Intervelitor' civil de Guerra y Marina. y
del ProtEctorado en Marruecoo.
Sermo. Sr.: Vista 'la instancia que esa Capitanfa
general remiti6 a este Ministerio con escrito de fecha
16 de abril de 1920, promovida pOr el capit6n de In-
fanter1a. con destino en el regimiento HorMn n4Ine-
ro 17, D. Mig\lel Martfnez Mondrag6n. en sCipllca de
que le sea contado .dob~ }lara los efectos de prmanen.
, cía, el tiempo servido en Melilla; teniendo cm ca~nta
qUe no e:J:iste precepto legal que autonce el que loa
abonos dB eampaila sean aplicables para extiDguir el
de perm¡plencia en posesiones, el Rey (q. D. D.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Sapremo de
Guerra y Marina en 2'1 del mes próximo pUado, se ha
servido deee8tlmar la petici6n del ·recurrente. por ca-
recer dB derecho a lo que 1I0ücita.
, De real orden lo digo a V. A. R. para BU conocimiento
'1_ demAs efectos. Diol guarde a V. A. R. mucholl adOB.
Madrid 11 de abril de 1921. _
VIZOONQ ú Eu
Sef10r eapitio general de la segunda regi6n.
sefior Presidente' del Consejo Supremo dB Guerra y
H&rina.
Excmo. Sr.: En Vista de los concursos a:liunciados
ptlr reales 6rdenes .de 28 de febrero y' 9 de marzo tU-
timos (D. O. nt1m6.: (7 y 55), para. proveer cuatro vii..
ca.ntles de tenien~ del A:rma de. Infanterra que existen
en el bata.lJ.6n de Instrucci6n, el. Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien designlLl' para ocupa.ria.s a los· de igual
empleo y Arma,' compre.ndidoo en la siguiente rela.
cl5n, que priDcipl& ron D. JUAn Ram!rez Dabtn y éer-
Dilna con D. Julio López Guarch. . .
De real orden lo ~o a V. E. para su conocimiento.
y demásefeetoa. DIOS guarde al V. E. mucl1QB alios.
M&drld 12 de abril de 1921.' .
VIZOONIlJI ». ~
Seflores CapllJanes genera.üls de' la primera y quinta
regiones y Qxnandantes generales de Ceuta y Ml?
Ulla.
Seflor Interventor civil! de ~uerra y Mar1na 7 del Pro-
tectorade en lrIarl'ueoos. .'
Do o. D4DL 81 .
~".. M citA
D. Juan Ram1rez Dabán, del Oolegio de Huérfanos de
la Guerra. .
:. Manuel Coig Roes, del batall6n de Cazadores Bar·
bastro, 4.' . ,
:. Manuel Gallego Suárez, del Grupo de fuenas re·
gulares indIgenas de Ceuta, 3.
> Julio L6pez Guarch, del regimiento Jrleli:lla, 59.
Madrid 12 de abril de 1921.-Vizconde de Eza.
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ca-
pitán de Infanterla, retirado, D. Arturo Femández de
Arellano y Anitua, con residencia en Vera de Almena,
en süplica de que se le conceda el ingreso en la' oficia·
lidad de complemento; teniendo en cuenta que su si·
tuación es definitiva, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición. del' recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita.
. De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 11 de abril de 1921. .
VIZOOND'B Da EzA





Excmo. Sr.:_ El Re7 (q. D. g.) ha ~nido a bien
conceder ~ empleo de suboficial de CQmplemento del
Arma de Caballerfs, al sargento procedente del vohm·
tartado d,e un &Ao del regimiento de Cazadores Maria
CriBtina, ndm. 27 de dicha Arma. D. Vicente Orovio
.Larosa, por conceptumele· apto para.·e! ascenso y re·
unir las condiciones del arttcmio 16 de la real orden
circular de 27 de diciembre de 1919 (D. -O. ndm. 293).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchol afto..
Madrid 11 de abril. de 1921.
VfwoND& DIIEz4
Seaor Capitán general de la primera regiOD.
SenDo.Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido abien con·
ceder el empleo de suboficial de compIemen~ del Arme
de CabaUeria a 101 sargentos pl"QCédentes del volua-
tariadode un ado del regimiento de Cazadores L'118itania,
ntbn. 12 de dicha Arma. .D.·Josá Egea González y do.
Eduardo González Abela, por conceptnArseln aptos para
el UC8D.IO 7 reunir 1.. con4icionee del- anlClllo 16- de
© I'v 'n e o de Defensa
9.0 DlaL8l 13 de abra de 1921
la, real oréJeD drcaJar de 27 de diciembre- de 1919
(C. L. 116m. 298).
De real orden lo dIgo a V. A. R. para. BU conocimiento
l' demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos. afios.
Madrid 11 de abrU de 1921. . '
VJZCONDS DB Eu
Setlor CapiUn geDeral de la segunda regi6n.
. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de suboficial de complemento del
Arma de Caballer1a a los sargentos procedentes del
voluntariado 'de un afio del regImiento de Lanceros
Fartiesio,' nam. 5 de dicha Arma, D. Pedro Borrallo Llj-
pez y D. Jolio ~r1guez Espinosa, por conceptuRrse-
les apto. para el ascneso y reunir las condiciones del
articulo 16 de la real orden circular de 27 de diciem-
,bre de 1919 (D. O. n6m. 293). -
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1921.
VIZOONlIB DB Eu
Sell.or CapitiD general de la séptima regl6n.
el comandabtedel-Arma de CaballeJ1a. eOl) deetino eil
el regimiento de Cazadores Vitoria.. n11m."28 de-la
eJ:presada Arma, D. Juan Muflol Guzmárl, en sQpllca
de que se le conceda la bonificaci6n de residencia co-
rrespondiente al mes de junio en que asistl6 a las u-
cu~las prActicas de tiro de la cuarta seccl6n, verificadu
en Navalcamero (Madrid), dispuestas POr real orden
de 22 de abril del afio expresado, y teniendo en cuenta
cuanto se previene en la regla primera de .. real orden
circular de 8 de octubre de 1912 (C. L. núm. 194) y en
la cuarta de la real orden de 1.0 de abril de 1918
(C. L. ndm. 1(4), el Rey (q. D. g.), de aGuerdo con lo
informado por la Intervención civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos, se· ha servido des-
estimar la petici6n del recurrente, I!0r carecer de de-
recho a lo que solicita. '
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 'a V. E. muchos af.os.
Madrid 11 de abril de 1921.
VIZCONDB DE Eu
Sefior Comandante general de Ceuta.
Sefior Interventor civil de 6uerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
Ex~o.' Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a oi~n
conceder él empleo ele IRIboficia,l de la esc:ala de com-
plemente .del Arma de Caballerla a 108 sargentos <le
la Escolta Real acogidos a los beneficioa efel capitulo XX
de la ley de reclutamiento, D. Alejandro Avial Llo-
rens, D. Emilio Amar y ~ la Puente y D. Francisco
Javier Alcalde 7 'P6rez de Vargu, por conceptuárseles
aptos para el' uceDSO y reanir las eóndiciones -}ue
determina el articulo 20 de la real orden circular de
1:1 'de diciembre de 1919 (J>. O. ñl1m. 293).
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y dem6B efectoS. Dios guarde a V. E.' muehos años.
Kadrid 11 de abril de lp21.
VIEOONDK DB Eu
Sefior Comandaate geueraI del Real Cuer.po de Guardias
AJabardel'Oll. '
Sefior CaptUn general de la. primera región,
SlCdla di IrIIUerll
I(ATRJ](ONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el co-
pitán de Artiller1a D. Federico Castaflo '1 López, del
décimo regimiento de Artiller1a pesada, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo. eón lo informado por ese
Consejo Supremo en 1.0, del mes actual, se ha servido
concederle l1cencia para contraer matnmonio con dona
Elolsa Pineda y González.
De real orden lo digo a V. E., para Su conócimie:jtQ
y demás efectos.' Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1921. .
VIZOONlIB DS. Eu
Seflor ~sidente' del Consejo SuprtllDO de Guerra y
Marina.
Sefl.or Capit4n general de la qufnta región.'
SUELDOS,~ y GRATIFICACIO~ SUELDOS, HABERES Y GRATIFlCACIONES
,..
sal. t. SOldad IIIfIIr
DESTINos
Excmo. Sr.: Vista la ÚlIItancia que V. E. remitilS Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se· Jia servido I:OD-~ este Ministerio en 9 de febrero dItimo, promovida ceder la gratificación de efectividad de 600 pt,66tu
por e! teniente coronel del Arma de Caba11el1a,' en anua.l4!s, correspondi~nte a un qufnquemp, a partir de
aitnaclón de reeerva, prestando lU8 servicioa en Ell 1.0 de mayo pr6ximo, a loa capitanes de Artillerla don
Cuerpo de Mitiones de Vbcaya,' D. JoB6 Torre Cha-' Mariano Fern4ndez de Córdoba '1 Caatrflh>, de la Aca-
rroalde, en sl1plica de que se le abone por Guerra el deuda de dicha Arma, ya.D. Luis del. Valle y Jove, su-
sueldo. que le corresponde como tal, tenienteeorollel pemumerario .in sueldo en esta región y preatandD BiJa
en Ja situaci6n exproada; teniendo en cuenta que por aemeios ea el Instituto GeogrAficoy Estadlstico; de-
real orden, de • de mayo, de '1919 se concedi6 al inte- hiendo atenense para este dltimo oficial a Joquepre-'
resado el pue a reemplazo voluntario y cuanto se pre- viene la real orden circular de 10 de f~rero ,(l.ltimo
viene en el pf.rrafo segundo de la regla segunda de la (D. O. ndm. 86), mientras, permane,zeaeill,a .'-ÁtUJWTi6D
real orden circ:lllar de 10 de febrero de 1921 (D. O. mi- que actualmente 118 encuentra. . . ...,' .', .' .. , .
mero 36), el Rey (q. D. g.), de acuerdD con lo infor- De real orden 10 digo a V. E.~ ..~..con~mien1.o
muo por la Intervenci6n civil de Guerra y Marina y' . y demás efectos. Dios guarde a 'V"~l p¡uc1l.os).l~
ciel Proteetorado en MarruecoJl, se ha servido deseati- Madrid 12 de abril de 1921. .' ; ; , . , " "
mar la ~tici6n del recurrente, por carecer de derecho vJZOONÍm »'~ ~ .
• le' que solicita. .' ,
De _. -~ lo ..u_ Setlores Capitanes generales de la pri,tDf.'ra',Y' sé.pUmare.. ...~e.' ....... a V. E. par.a BU conocimienlo . ~
y dem6B efectoe. Dio, guarde a V. E. muchos afios reIPOD88.
Jladricl 11 de abrO de 1921. . Sefiorealnterventor cid' de Goem., Marina y', dd1
VIZOO-.oB DB "1:'_. 'Protectorado en ltlanuecos y Director de la AcacJ,Qúa
''''.a=& de Artiller1a. . .
Sefior Capit4D ..-ral de la IIUta reg{ÓD;
SeflOT la1erventor cid eJe Guerra l' Marina l' del Pro-
~torMo ea JIamIeco!.
..Excm&. Sr.: Vista la IUtanda que V. E. cama
_t. JiiDate~ ea .... tDerO ~timo. ~~da por
© I\i 'ms ene de De e - a
. . ~ - - - . -' .~ .... . .: ~..: ~
-Excmo. Sr.;~ '~'(q. D. g.), por- resO~CióDfe­
cha 6 del mee, ac~ ~,ha, serridO "i!onferire1 ~.
'.
o; O. n6m. &1U-de abrH de 1~1
------------------------------_..- ....---- ".-.
do de la comp.iUa mix.ta de Sanidad Militar de Lara-
che al capitan m6dieo D. Felipe Campos Albuel'De, des-
tinado en el batall6n de Cazadores CIudad Rodrigo .111-
mero 7. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E._ muchos alios.
Madrid 12 de abril d!! 1921.
VIZCONDE DB Eu
Sefior Comandante general de Larache.
Seflor Interventor civil de Guerra y MarIna y del Pro·
tectorado en Marruecos.
•
de junio de 1916 (C.L. núm. 132), al capitán de In-
fanterla, con destino.·en el batallón de Cazadores Fi-
gueras núm. 6, D. Agusl[n Alonso Mediavllla. el Rey
. (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la determinación
de V. E., por ajustarse a los prec~t08 de .Ia real
orden circular de 18- de agost~ de 1919 (C. L. ntlme-
ro S08).
De real orden lo diRO a V. E. para su conocimiento
y demás efectoll. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Seflor Comandante general de l.arache.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E, de 19
del mes pr6ximo pasado, dando cuelita de haber COIl-
cedido er uso de la medalla militar de Marruecos con
el pasador ..Larache», creada por real decret<.o de ~
de junio de 1916 (C. L. núm. 132), al cap'itán do In-
fanterla, con aestino en el bata1l6n de Cazadores 1··¡·
gueras núm. 6, D. Manullol Nieto Fernálldez, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar' la determinaci6n
de V. E., por ajustarse a los preceptos del la real ordt.;11
circular de 18 de a~osto de 1919 (C. L. mim. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiel.to
y demás efectos. Dios -guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1~21.
V.zoolfDB D.Eu
Señor Comandanle general de Larache.
Ex~mo. Sr.: En '-ista. del ellcrito de V. E. clc 17
del mes pr6ximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido el uso de la medalla militar de MarruecQs con
al pasador «Larache», creada por real decreto de 29
de junio de 1916 (C. L. núm. 132), al capitán de Ar-
tillerla ccm destino eft la Comimdaricia de esa plam.
D. Lai; Polo de Bernabé, el Rey' (q. D. -g.) ha ·tenido
a bien aprobar la determinación de V. E .• por ajustarse
a --Jos preceptos de la rea.! orden circular de 18 dó
agosto de 1!119 f.C. L. mlm. 30S). . .
De real orden lo digo a V. E. pera su conOCImiento
.., demlís efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1921.
VIZCOND:&. DB EzA.
Sefior Comandante 'general de' Lal'ache.
/
VIZOONDE MI Eu
Sei\or ComAndante general de Laraehe'.
Excmo. Sr.: En. vista del escrito de· V. E. de lti
del mes pr<'Sxlmo pasado, dando cuenta de haber conce·
dldo el uso de la medalla militar de Marruecos COD el
pasador .:l.arache», creada por real decreto de 29 de
junio de 1916 (C. L. nlim..132), al teniente de. Ar~i.
tlerla, con destino en la Comandancia de ese terntorl<t,
- D. Julio Ramos Herm'oBO, el Rey (q. D; g.) ha tenido
á bIen aprobar lA 'determinaci6n de V. E .• por. a~¡;s­
tane a Jos preceptos de la real orden circ¡:llIr ~ -18
de. agosto de 1919 (C. L. núm. 308). ..
De real orden lo .dIgo a V. E. para su conocimiento
y demts efectos. Dios- guarde a V. E. muchos artos._
Madrid 11 de abril de 1921.
Sutlta de Jlstlcla , InDios IlDlftles
ASCENSOS
MEDALLAS
.. Excm~. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 15 delllleli
próximo pasado, dando cuenta de haber concedido al ca-
pit!n del ~lUpo de. Fuerzas J."eWllares de Ceuta D. ¡le_
dro Garrido Mar Komic, la medalla' de Melilla, creada
por real decreto de 20 de marzo de 1910 (C. L, n(í~e.
ro (8) con el "asador <tTetuCm» de la medalla mihtar
de Ma;ruecos. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar la determinación de V. E., por ajustaree a los pre·
~pt08 de 'a real.orden circular de 18 de agosto. de
1919. (C. 1.. nlim. 388).,
. De real 9~.Io digo a V. E. para su. conoci~iento
y demú efectos. Dios' guarde a V. E. muchos_ailos.
Maclrid 11 de abril de 19210
VIZOONlI. DE EzA
Sellor. Comandante generaJ. de Ceuta.
Excmo. Sr.: En "ista del escrito de V. E. de 1'3
del mes próxlmo- pas~o, dando cuenta .de haber coa-
, cedido el uso de la medalla militar de Marruecos con
el pasadór d..arache:t; creada por real decreto do 29
de junio de 1916 (C. L. ntbn. 13~), al teniente de Ar-
, .~.,..., tlllerfa ccm destino en Ja Comandancia de esa plaza,
Exc:mo. Sr.: En vista del Mcrito de V. E. de 19 D. Lui~ Felld Fons, el Rey (ej. D. g.) ha tenido a bienael m~s' próximo paSlado, dand~ ·cuenta· de haber l.Ofi' apro\>ar la determinación de V. E:, por ajustarse a. los
eedldo el uso de' la niedalla niUitat' de Karruecos con preceptos <W la. real orden circ~ar de 18 de agulito
el palador «Larache:t, creada por real· decreto de 29 de 1~19 (C. L,"n<lm. 308). -
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. 'de 12 del
mes próximo pasado, dan'do cuenta de haber. concedido
la adici6ndel pasador «MelU1a»,. sobre la medalla mI'
litar de Marrueces; rle que' se haBa en posesión el c~­
pitAn de la bdgada disciplinaria de esa plan D. 19- ..
naero Extruc:h Dl&7.,· el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la determinaci6n de V. E., por ajustarse
• los preceptos de la real orden circular de ] 8 de
.agolito de 191~ (C. L. núm. 30S). .
De real ordeJa IQ. digo a V; E. para su conocImient.o
.. Y. demás efectos. Dips guarde a V. E. mu.:ho8 atlos.
MadrId 11 de abril de 1921. .
V~. D. Eu
Seiior ComandJnte ¡eltualde. ~elllla.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de ascenso remitida
por V. E. a este Ministerio con escrito feche. 28 del
mes pr6:timo pasado, a favor del oficial tercero de
complemento del Cuerpo Jurídico Militar,. afecto a_ la
AudttQrla de esta regi6n, D. Luis MarUnez Merello del
Pezo, el Rey' (q. D. g.) se ha servido aprobar la refe-
rida propuesta, concediendo'a1 interesado el em,pleo de
oficial segundo de' complemento del referido Cuervll,
con la alltigüedad de esta fecha, .por reunir las condi-
clones que' detenninan las reales 6rdenes de 27 <le
diCiembre de 1919 y 14 de enero de 1920 (C. l.. nú-
meros 489 y 15), Y ser conceptuado -apto para el as-'
·censo. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, 3 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ·años.
Madrid 11 de abriJ de 1~21.
VIZCONDE DE Eu
~ñor eapitAn general de .Ja 'primera región.
ste O de De
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De real orden lo digo a V. E. para llU conocimiento
y demlU efectos. Dios guarde a V. E. 'muchos aüos.
Madrid 11· ,de abril de 1921.
VIZOON». ». .Ez.l
Sel'ior Comandante general de ~rache.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de ~6
del mes pr6ximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido el usO de la' medalla militar de Marruecos con
el pasador «Larache:t, creada por real decreto de 2'J
de junio de 1916 (C. L. ntUn. 132), al capitAn de In-
genieros, con destino en el primer regimiento de Te-'
légra.fos, D. José Canal SAnchez, el Rey (q. D. R.) ha
tenido a bien aprobar la determinación de V. E" por
ajustarse a los preceptos de la real orden circular de
18 de agosto de 1919 (C. L. n(¡m. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 11 de abril de 1921.
VIZOOND. D. Eu
Sellor Capitán general de la primera regi6n.
minación de V. E., por ajustarse a 1011 preceptos de la
real orden circular de 18 de agosto de 1915 (C. L. nt\-
mero 308).
De ~al orden lo digo a V. E.. para Su: conocimicnto
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 1921.
VIZOONDIl llE Eu
Señor Comandante general de Melil1a.
Excmo. Sr.: Vista la instancia tIne V. E. curll6 a
este Ministerio en 2 de marzo próximo pasado, pro·
movida por el guardia civil Francisco 66mez Moratef',
en súplica de que se le conceda la medaJl& de Bufri-
mientos por la Patria, por haber sido hecho ptisionélo
de los tagalos en San Francisco de Malabón (Filipin&lS),
el Rey (q. D. g.) se ha senido acceder a lo solicitado
por el recurrente, por hallarse comprendido en la real'
ord~ de 5de noviembre de 1900 (C. L. nfun. 219).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimitnto
y demás efectos. Dios guarde a Y. E. mochos añ03.
Madrid 11 de abril de 1921.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 16
de marzo próximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido el uso del pasador cld:elilla> sobre la medalla
mili tar de Marruecos, de tIue se halla en posesi6n ..1
, comandante médico, con destino en el hospital militar
de las Palmas, D. Francisco Piñero Carola, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a 'bien apro~ar la. determina-
ción de V. E., por ajustarse a los preceptos de la real
orden circular de 18 de ~osto de 1919 (C. L.nú-
mero 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 11 de- abril de 1921.
VrlOPNDB DB Ez.a.
Sefior Capit4.n general de Canariall.
VIZCONDE DE E~A
Señor DirectQr generar de la Guardia Civil.
•
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUI&Ó a
este MinisteriO en 22 de marzo pr6ximo· paliado, pro·
movida por. el capit6n de ese e.erpo D. C1aud,io CollS-
tauzo Criadó, en sflplica de que se le 8I1torice 'para os-
tentar sobre el uniforme la medalla de oro de «Gran
Tiradon, que le fué concedida en el concurso de tiro
naciona.1 celebrarlo en Jaén en el mes de octubre lílti·
mo, el Re)' (q. D. g.} ha tenido a bien conceder ai
recurrente el uso de la· expresada medaMa fuera de los
actos de servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioll guarde a V. E. muchos años.
-Madrid 11 de abril de 1921.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21
dC!\l mes próximo pasado, dando cuenta de haber con-
cedido el uso de la medalla militar de Marruecos cun
el pasador «Larache>, creada por real decreto de 29 de
junio de 1916 (C. L. ntim. 132), al capiUm médico, con
destino en la Jefatura de Sanidad Militar de Mallorca,
D. Francisco Utrillas Belbel, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien aprobar la determinación de V. E., por ajustarse
a los preceptos de la real orden circu.lar de 18 de agosto
de 1919 (C. L. nÚDl. 308). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimIento
y demás Hectos..Diol'r guarde a V. E. muchol$ añOl>.
Madrid 11 de abril de 1921.
VrwoNDIl DIl EzA
Sellor Capitb general de Baleares.
Excmo. Sr.:' En vista del escrito de V. E. de 1.6
del mes pr6ximo pasado, .dando cuentll. de haber con-
cedido el uso de' la medalla militar de Marruecos con
el pasador «Melilla>, creada por rea.! decreto de 29
de junio de 1916 (C. L. núm. 132), al veterinario se-
gundo, con destino en la Comandancia de tropas de
Intendencia de esa plaza, D. Francisco Ac1n Mart1nez,
el .Rer (q. D. Ir.) ha tenido a bien aprobar la deter·
VIZCONDB DE E:u
Sefior Director general de ·Carabineros.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO'
Cire....r. Excmo. Sr.: FJ Rey (q. D. «.), de uuer-
do con lo informado por la Asamblea ele la Real y Mi-
litar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder a los jefes y oficiales del Ejéreito compI'8lldidoa
.en la siguiente relaci6n, que da principio con D. Emilio
. Toro Vila, y termina con D. Arturo D1az M:aJ1n, las
éondecoraciones de la referida Orden que se expresan,
con la antigüedad que respectivamente se les sedala;
en el sentido de que los agraciados con la placa que •
disfruten pensi6n de cru.z deben cesar en el percibo (le .
ésta por fin del mes de la antigüedad a aqu4illa senn-,
lada, con arreglo a los arUeuloB 13 y 24 del reglamen-
to, reintegrando en su caso las mensualidades posterio-
res que hubiesen percibido contra lo dispuesto en el
art1cu.lo 3.0 de la real orden de 8 de jalio de 1918
(C. L. ndm. 178).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde a V. E. m.clloll-ailos.
l!Iadrid 11 de abril de 1921.
Sellor•••
© Ministerio de Defensa
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22 idem. •• 1920
12 dicbre •• 1920
18 idem . .• 1920
21 nobre.. 1920
!) octubre. 1920
22 ídem .. , 1920
5 fma'zo.. 1916
21 mayo •. 1920
24 agosto.. 1920
26 ideal • •. 1920
26 ¡clem ••• 1920
28 idem •.• 1920
2Y id~ ... 1920
2s scpbre. 1920
8 dicbre •• 1920
22 Idem... 1920
7 enero.. 1911





71 idem ... 19lO
8 didlCe. ~ 1920
3~em .•• 19¿()
9¡odem... 1920












)6 sepbre •. J9'JO
11 idem ... IUl
30 nobre •• .1920
30 idem . •• 1920
16 ídem.. .1920
1214:cbre •• 19~I 3 febrero. 1921
D. Emilio Toro Vila o • ••••••••••• I
• fmilio U'rquiola Agulrre .
• Juan Slcz'Retlna .•...••.••••.•.•••••••.••
• Manuel Alá.ntara Pedtinaci •..••••••.••.••.•
lO Francisco Labarga Cutnca •.••.••..•.•.••••••
lO joaqurn Bueso Pina .•••••••.••.••••••••.•••
lO José Iturralde Carló •• • • • • • . • •• • ••.••••••••
lO Justo Conde., Martín-Corral ••••••• o ••••••••
• Felipe Penino Oil~aia .
.. Francisco Díaz O/tiz •••••••.••.•••••.•••••.
,. José Villanueva Martlnez .
• Antonio E~pinosl Slm:htz •••• ' ••••••.•• o •••1
lOloiquf.. Berniola Casanova ..•••••••••.•••••• \PIaca ••••
• osé Alvarez de Sotomayor y Zaragoza .•••••••
lO Eduardo Vellsco MarUn ••••.•••••• o ••••••••
• Guillermo Camacho Oondlez. • . •• •••••.•••
• Plácido Alvarez Bonil'a .,'Oonzllcz Alegre...•
• ·Fernando Mellia Blanco.•.•••.• ; ••••••••••••
lO Antonío Escobedo Oóngora ••••••••••••••••
... Nicanor Bella MIlrcilla•••.•••••. ~ •• o ••••••••
• Juan Femández CastellA .•. •. ••••••• • .••••
lO Juan Arrabal Cuevas o••••••••••••••••••••••
lO MaTtfD VerdÚ Fornés.... • .
.. Luis Fero!ndez-Muñiz y Perotes ..••.••••••••
• Juan ~arcos Rocamora ...••.••••••.•••••..•.
• Mariano Oilarranz de Pab~os.•. ~ ••••••••.••.
lO_ Camilo C"nero Gutiérrcz. '•.•••••••••.' ••••••
lO Luis de Eugeni<J de la Torre .
• ManUel Pdlenzuela Arias .•••••••••.•••••.•••
• 'M'lreos BlÚn fsteban .•.•••••.•••••••••••••
• .LadishlJ Ayuso Casamayor••......•.•.•••.•
• Enriq::e Millá'l Doñate .••••.•••••••••••••.•
lO Dictioio dd Cutillo Elejabeitia bcaci ••••••••
. ,. Cristino Moragéa~ .
lO Manuel Dapena'~' •••••••••••••••••••
• Guillermo Larrondo J:trieto ..••••••••••••••••
• Rafael úómcz del VaUe 1 Rojas ••••••••••••'••
lO Enrique Men~ndcz Muñoz•••••••••.•••••.••••
:t MarceJino Cano Oarro .
• Ricardo Eymar Fernáridez .
lO Emilio Oonzllez y P&ez-ViUamil. • •••••••.••
lO" Alejandro Berenguer Fuster ••••••••••••••••.
..." Antonio Domíngucz Salguero ..
lO Buenaventura ~Iegria Ezcurra. .••••••••••••••
lO José del Castillo López" ~ .
lO ~afael Buenaño Perrer.. ••••••••.•••••••• •.
lO Enr:!que M~yorga O~ora ••••• " •••• o • n ••• JCzaz. ••• ,
• Arturo Enaso Jiménez ••••••••.••••••••• ••
lO Aurelio L6pcz Domínguez.. • • • • •• • •••••••••
e Vicente Alcayde del Paso ' .
lO Juan Arribas Revilla ••••••• ; ••..••••••••••••
lO Constantino Panchuelo Alonso .•••••••.••••.
"jCSI1s Villar Alvarado.•••••'. •• • .
lO ulilin formes del Campo ••••••••••••• o •••,.
lo uan Martín Oómez "•••••••• ~.••••
• uan Triana Blaseo ••••••••••••.•••••••••.••
• uan Oarda Reyes..• "•• •••• • ••••• • . • •• ••••
lO Manuel-Cifuentes Rodriguez•.••••••••••••••.
• Rodrigo Gil Ruiz.••. o ••••••• '.' ••••••••••••••
lO Germán de León y Castillo Oli\lares .•••••••••
lO Francisco Fernández Toscano .••••••.•••••••
;, Enrique Alonso Castro. ••••• • ••••••••••••••
• Carmelo .Bello Cascán•••••••• o ••••••••••••••
lO Jesús ~e San Eustaquio y San Círiaco •••••••••
• Carlos Corso Serrano. ••••••.• ••.•••••••.•
lO Francisco Martínez Puente. ~ ... o •• '••••••••••••
.. Juan Oonzález OOI11t1ez••••••••••••••••••••
J Arturo Oiaz Marlo •••••••••••••••••••.•••••
E. M. del f.. T. coronel .••••
Idem Otro ..........
IdtID . • • • • Otto." ••.•••••
Infantéríi·... Otro •••.•••.•.
Idem •• I" ••• Otro •••••••• ".
Idem •••• , •• Otro •.•.••••••
Idem . • ••• .• Comandante •..
Idem........ Otro .
Idem....... Capitin ..
Idem •••• "•• Otro ••••• "••••
Idem .•• o ••• Otro ••••.•.••••
CablllelÚ. .• Coronel.•••••••
Idem • . . • • •• T. coronel ••.•.•
Idem •••••' •• Otro" •••••• "." -
Jdem .•••..•• Otro" l ...... l'"
Artilletfa •••• Otro ••-. ; • . . • • . _ .
Idem ••.•••• Otro ••••••••••
ID~enieros .; . Otro' ; •
Guardia aYiI Comandante .•
Idem..... ••• Capitán..••. r ••
Carabineros. T. c~ronel ••.•
Idem • . • • • •• Capitin ••.•.• o •
Intendencia. T. coronel. •.•.•.
Intervención. Com.o de J.a ; ••
Equitación.. Profl:5or 1.0....
Alabarderos. Tente. Sarg.o 2.0
E. M. del E•• Comandante.: •.
Infantería... Cor~nel ••••• o
Idem •• . • • •• T. coronel ••• ' •
Idem • •• . •.. Comandante •••
Idem Otro .
Idem ••• . • .• Otro •. ; •••••••
Idem • • • • • .. Otro ••.••• ~ ••.
Idem....... Otro· ••••••.••• Activa ••
Idcm....... Otro ••.•..•.•.
Idem .•••••• Olro .
Idem. • • • . .. Otro.••••••••••
Idem ••••.•• Otro .......•••
Idcm "••• " '" Otro •• " ." ••.•
1cIed1 •••• " ... OJ.r6..• "••• "",,.
Idem •••.•... Otro .
Idem •.•. ~ ". Otro •• " • l.' , • "
Idcm •• o • • •• Capitln•.•.••..
Idtm •••• "." Otro, ••••• "••.
Idem ••••..• Otro .
Idem •••.•.• Otro ••.•.•••••
Jdem." ••••• Otro ••••...•••
Idem ••••••• Teniente ••••.••
Idtm •• " ..• Otro..•••••••••
Id~m .••.••• Otro ••••. : •.• :
Iden¡ ••••••. Otro o. o ••••••
Idem •••.••• Otro., •.••••..
CabaUerfa. •• Comandante.••.
Idem • • • • • .• Otro .••..•. , " .
Idem ••••••• Otro •.•.••••..
Id.m o... ... Capltin ••.•••••
Idem •• ••••• O·tro •••••.••••
Artillería. • .. Comandante.•'.•
Idém .•••.•• Otro. o •••• o •••
Ingenieros.. Otro.,.. • •.•.
luvilidoa. ••• Teniente •.• ~ o ••
InteDd~ncia. C.pítáD .•.•••••
Intervención. Com.o 2.- ••.••.
Sanidad. • • • • T. coronel •••••
ldem. • . • • •• Comlndante ••
Of.' mUilares Oficial 2.° ••.•••
Idem . •••••• Otro ••••••.•.•
Idem .•••••• Otro ••••••.•.•
, ,
Madrid 11 de abrU de 1921.
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Madrid ) 1 de abril de 1921.-Vi%conde ele Esa.
, .
~ustQ Gallego L6pes ••••••••••••. Huesa.. 'os~ Marco Cardiel •••••••••••••• Zaragozs.osI! Rami Perna ••••••.•••••• ;.. Huesa.Quinta.. osé S!nebe.l S!nchell •••••••••••• Barcelona.Ramón TabOlda Losada•••• : •••• , Pontevedra.Francisco Tabueila Pueyo •••••••• Huesca.. Ignacio Tedn Garcla.•.•••••••••• Santander.
Psntlle6n L6pes Ramlrez. • •• ~ • • •• Alava.
Santiago Ortill Oct;a•.••••••••••• Santander
Cindido Castro Fernlnde.l ....... Madrid.'
Santos Góoll41ez Arteaga ••••••••• ldem.
5ixto Garera Prots.•••••••.••.••• NivalTa.
Manuel Panadero Palomo •••••••. Ja6n.
Casimiro Sastre Juan: .....•••..•• Valenci••
otero Miguel 6011.10 Logrodo.
Ludo Gonz!lez Uarcla •• '••••••••• Burgos.
Florendo Arr"yo·•••••••••••••••• Palencia.
o~ Rochigue.l Dlaz: ••••••••••••• Oviec!o.
Luis Inarte Froy •••• •• • • • • • • • . •• Navarra.-
uan Vidal Artija •••••••••• • • • • •• Gerona.
Sexta... • ariano Valle ••••••••••••••••••• Madrid.
u8tino Rujz Martlne.z •••••••••••• ·Burgos.
osé Paula Rocamora •• ~'•••••••••• Lérida.
l1an Lópell Nieto Jaén.
Antonio Marllnez: Garcla ••• '••••••• Santander.
osé Valet Caile1la.••••••••••.•••• Barcelona.
luan Sacristan de la Fuente •• ~ • Salamanca.
o~ InjeDO Expósito•••• ' ••.• : •••• Barcelona.
Juan Angilesa Angilesa •••••••••••• Tanagonl.
Juan Prudencio Saldalondo•••••••• Santander.
Jo~ Vizuete izquierdo Badajo%.
-: AntoDio.Alonso PeltleL ••••••••••. PaJeocia'll
Melmor Magala Besares•• ;.:••••• Navarra.
Ramón Vibasis Subirana•••••••••• Gerona.
. Pedro Fociles Valle Badajoz.
~ptima Emilio Romero FernAndez.. • • • . • .• ~cvilla.
.. Manuel López Pére.z.. . • • • • • • • •• •. Badajoz.
Emigdio Gómell: Rojo .•••••••••••• Segovia.
Alfonso Delgado Sanlana••••.•••• , Canarias.
CaIWiu AgusUn Rodrlge.z Santana•••••••• , Idem.
• José Pastor Alvarez..••••••.•••••. Granada.
Andr~ Reyes Medin& •••••••• r'" Canarias.
Pedre Borond Virgili •• " •••••••• TalTagona.
Diego Mellado Salmas ••••••••••• Granada.'
Manuel Ramos Pitarchs • • • • • • • • •. Cutellón.
Antonio MarUne~ DesagoJ • • • • • •• Granada.
l.l'ra.nciseo Torres Marln .•••••••.. MAlaga.
Juan Bautista MoliQero Ripolls••• Alicante.-
Co••- le- U~rdo Oopuo Oondlez. • • • • • • •. Orense.
neral d Ralmundo del Hueso MediDa. • • •• T~lcdo.
IIdUla Serann Ganido 5«ral1o Jaén.
Ramón Duarte Otal Huesca.
laime SolloDa Bosch ••• , • • • • • • • •• Lérida
Lucio M<>ra Mora. • • .• • • • • .• • • • •• Hllelv..
Severino Oondlez FernlnC1es..... LUKQ.
Pablo Chules Serra.. • . • • • • • • • • •• Ll!rida.
J08~ Gonlltlez Gallardo.......... MAla,...
Jesds AruUar II1an••••••••••••••• Alicante.
Donato'l4il1ln Mlrtln. ••••••••••.• LOgroilo.
Florencio GlllCuda Obispo •••••• Madrid.
Eugeaio GODzflea Blanco••••••••• Paleada.
ManllelFern4ndez Ocomenta •••. Lugo.
tom.- ge- Santos ~elcól1 Exp6sito. ~ •••••••• BAdajoz.
neral d Secundlno Martln Mata•.••••••••• Salamanca.
Larache Josl! Lorente Dial ~ • • • . • . • • • • • •• Alicante.
•• Anlstasio Hernindell.. • • • • • • • • • •• Salamanca.
Joi~ Antonio Gond.lel • • • • • • • • • •• Oviedo.
Antonio Liade Rodrigues •••••••• Granada.
'8~cio Yut(ne~Vmares•••••.•••• Zaragolla.
NIColás Lapei'la Lapeila.. • • • • • • • •• Soria.
08~ Riaas "arij6n •••• ; ••••••••••Gr.lnada.
Romlmlll de 101 reolll\.a
Rtlad6n qru st dta
Francisco Tolsldl Picaso .•••••••• Ciudad Real.
Florentino Merino MarUn•••••.. Madrid.
".rimen JUln Torrijos Garcla • • • . • . • • . • • .• CidU:.
•• lnocen~ioOondlell Campos.•.•• ; Orense.
. NemeaJ.o Nieto Gonú.lez: ro •••••• Toledo
Narciso QuintaniUI. • . • •• • • • • • • •• León' .
Antonio L6pez López .••.•••• : • •• Almerll.
Juan o.pel' Castillejo••••.•••.••• Idem:
Jo~Onda Marttnez. ; • • . • • • • • . •• Murcil.
R.fael Andr~Bayarre••••••••••• Valencialos~ López P~rez. • • •• • • • • •• • ••. ldem. •
Tomás Andrés Núifez•••••.•••••• Albacete.
Siro Garda Sinches ldem.
Tercera. Ramón (:ollado Lacoba......... Idem.
Vicente Fernando Pastor••••••••• Valencia -
I\ntonio Castillo Camarena • . • • • •. Idem .
JOI6 Liera Minguet •••.•••••••.•• Idem'
Jesds Viceny Todoli. •.••••••••• Idem:
Anton~o Caldere.z Granell •••••..• Idem.
A~t?D1o Oarefa Zambudio ••.••••• Murcia..
H¡guaio DomlQgo Muilo:l •••••••• Valencia.
Juan Oarda Salmal .••.••.•.•••• Salamanca.
UrbanO'CalTo LópeJ Idem
Crlsanto Se.mano Moro.••••••• Idem'
loá6 San Miguel Segura•••••••••• CHtdt6n.
ValenUnJim~nezAlvuado••••.•• <:tecres.
'016 CaSlitl Navarro Uñcia.
Arultln Moreno Cuadrado, • • . • • •• Cicera
ADaatallio P.re Carviilo•••••••••• Ciudad 'Real
Vicente PradJ:fIu Campo••••••••• Idem. •
Roque ExpÓSIto Martln-Polluelo •• Idem
Manuel M.ldonadO Garcfa. • • • • • •• IdeaL'
5ebastiú Marttn Heras.......... Cu~ca.
ll'rancisco Carrillo ClDvesía...... Idem.
Cuarta ••• ~as¡oMartlnea Camacbo •••••• Zaragou
óXntial{0 Gil Vi2Uera.. • • • . . • . •• Navarra:
Petronl!o GODzllcz Ramal; . • • • • •• Avila.
AmbrOSIO Lasheras IbUiez .•••••• Zuagoza
Jos6 Rivas Garela •••.••••••••••• Idem •
Simón Unaiz Berao.. • • • • • • • . • • •• Idem:
Ro~ualdo Cabr~ Rovira ••••••.•• Barcelona.
I!.nraqae Roses Bruzos .•••••••••• Idem,
luan linado Simó Idem.
Jos6 ~uer..s RUÍL .•••••••••••••• Ja6n.
FranCllco Campos Ramiro....... Idem.
Manuel Cuervo Garela. • •. • • • • • •. Comita.
Anl(:cto Dflll López • • • . • • • • • ... •• Cú:eres:
Emitiano Collldo Gucla ••••••••• IdeaL
. lJea~'Antón Salvatierra •••• '••••.• Huesea.
. . DomIngo Armii'loMartlne.l. •• . • •• Guadalajara.·
Quintí .. Jo~Beltr40Barredo Castellón.
Josl! Vila Cll!-o.. • • • • • • . • • • • • • . •• Tarragona. '
" Ram6n .Castillo Montón•••••••••• CuteUón
OdIo Herreros GaYolo.; •.•••••• Gl1adl1aja~a·.
SIa:Ih delDstned6D. ndIImllltl
, nerm' dlnrul
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: ~n vista de las comunicaciones dirigi-
~as pOr V. E. a este Ministerio, manifestamdo que las
, ':Jomisiones mixtas de reclutamiento que se- indican en
la siguiente relación, han acordado exceptuar del ser-
vicio milita.r acti.,o a los reclutas que figouran en e11a1
·el Re!" (q. D. g.) se ha servidó disponer se cumplimen-
ten dichos acuerdos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
:y fines coDSiKUientes.. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 11 de abril-de 1921.
\, VIZOOND. n Ez&
-Sellores Capitanes, generales de la primera, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de Cana-
rias y Comandantes generales de Melilla y Lar~he.·
© Ministerio de Defensa'
13 de abril de i921 .150
Cl.reular. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovid~
por el encargado de la gestión de los asuntos de la
Orden Franciscana en Espafta, con domicilio en esta
Corte, calle del Cisne nlim. 12, en solicitud de que se'
adicione a la lista del caso sexto del artículo 385 del
reglamente pe.ru, la o.plicl\Ci6n de la ley de· recluta~
miento las Casas Misiones de la Paz y S ucre, creadas
en el Vlcariato ~pa¡tólico llamado del Beni (Bolivia),
conforme a lo dispuesto en el párrafo tercero del ar-
ticulo 387 del mismo texto legal, y teniendo en cuen-
ta que dicha Congregación es de las comprendidas en
el cit,adoartSculo 385, y que las nuevas Casas MIsio-
nes reunen las condicioñcs legales exigidas, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien resolver que el expresa-
do país figure también en el caso sexto del ya repe-
tido artículo 385, a 'los efectos del párrafo segundo del
238 de la 'Yigént.e· ley de reclutamiento. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efeCtos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 11 de abril de 1921.
VIZOONDII DB Ez&
------ ......6 ~, _
1~lIIdeada IlaerallllDlar
DESTINOS
Exemo. Sr.: Como resultado del concuTSO celebra-
do para proveer· una vacante de capitán de Intenden-
cia, ofiela! de labores de la primera Seeei6n, del Esta-
blecimiento Central del expresado Cuerpo, anunciada
por real orden circular de 2 de mano próximo pa-
sado (D. O. nCun. 48), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
IIlen dCllignar para ocupárla al del mismo empleo y
Cllerpo D. AntoAio Domtnguez MarUnez, que tiené ac-
tualmente su destino en la quinta Comandancia de tro-
paS' de lntenden<:ia.
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 12 de abril de 1921.
VJZOOMl. DW E:u
:iefl.~res Capitanes Kenerales de la primera y quinta re-
glones.
Seftores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos y Director del Estableci-
miento Central de Intendencia.
, ~ "
HOSPITALIDADES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
«ento maestro de banda del regimiento de Inf8¡t)tetía
Constituci6n DOm. 29, Natalio Alcocer Jlménez, que
Y. E. cu~ a este Ministerio en 21 de enero 111timo
en sQplica de que las estancias de hospital se le car:
~en al precio marcado por real orden de 4 de enero
del presente afto para las correspondientes a individuos
de .los Institutos de la Guardia Civil y Carabineros, y
teDlendo en cuenta el artículo 146 del reglamento para
© Ministerio de Defensa
.. D. O. J:6m. 81
la contaoilidad interior cid los cuerpos, aprobalio por
real orden fecha 18 de agosto de 1892 (0. L n11me-
ro 291), Y las sobera.nas'disposiciones de 27 de enero
de 1914 y 7 de diciembre de 1920 (Q. L.. n11m,. 13 1
D. O. nOmo 278), en virtud de las cuales abonan las
clases a que pertenece el solicitante, por estancias, me-
nor cantidad de las dos terceras parteS de su paga
que fij6 la primera de estas reales órdenes citadas;
considerando que la. real o1'4en de 4 de enero, cuya.
aplicaci6npide el interesado, se dictó para conceder
de nuevo a fuerzas extra1'ias a este Ministerio un be-
neficio de qué ya disfrutaron, el q-ue se ampli6 por
rcal orden de 10 de abril de 1902 (C. L. n11m. 81),
perjudicándoles lo estntuldo en esta disposición poste-
riormente, al aumentarse sus haberes, y que esta con-
cesión durará. tan 5610 hasta que 'por, los respectiva¡
Ministerio se consigne:l en su,s presuput'stos las parti-
das correspondientes para abonar a aste" Departamen-
to de la 'Guerra las estancias de la tropa de los I.nll-
titutos de referencia, al precio de coste, y habida C\Wln-
ta de que la ley de 7 de enero de 1915 (D. O. De»-
mero 5) asimiló a los maestros de banda- con veinte
afios de servicios efediv06 a ¡;uboficiales, con iguales
sueldos y devengos quc éstos, debiendo por lo tanto
abonar como en la actualidad las mismas cantidades
por este concepto de hospitalidades, el Rey (q. D. g.),
de acuC'rdo con lo informado por la Intervención civil
de GueITa y Marina y del Protectorado en )laITUecos,
.se ha servido desestimar la petición de referencia, por
carecer el interesado de derecho a lo que solicita. '
De ~ orden lo digo a V. E. para su eenocimieDto
y demás efec~ Dios guarde 8. V. E. muchos anO!!.
Madrid 11 de abril de 1921.
, VIZOONH _ Eu
Seflor Capitán general de la ~xta regi6n.
Sefior Interventor civil de GueITa y Marina 1 del Pro·
.tectorado en MaITuecos.
INDEIlNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido apro,-
bar lils comision~ de que V. E. di6 cuenta a este Ifi-
Disterío en 10 de diciembre QUimo, desempefiadBs en
los meses d~ juli~ agosto, septiembre, octubre "Y n~
viembre lIPlreriores por el personal comprendido en la
relaci6n que a continuacMn se inserta, que comienza
cdn .Caledonio Rogero Rueda y concluye con D. De-
metrlo Sandin Montero, declarándolas iDdemnlzablee
con los beneficios que sefialan los artréulOll del regla-
ment6 que en la misma se expresan, aprobado por real
orden de 21 de octubre de 1919 (c. L. nOro. 3C4).
De real orden lo digo a V. E. para su oonoc;:imiento
y fines consiguientes. Dios guax:de a V. E. muchoe
arios. ~adrid 22 de febrero de 1921. . ,
VIZOONIm 11. EsA'
8efior Director general de la Guardia CiYiI.
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MES DE JULIO DE 1920
Valladolid~ •...•••.••• Guardia 2.•.• Celedonio Rbgero Rueda•.••.• 12 (MediDa ••••• Zamora .••.. II ••••••• Custodiar material guerra. 2 julio.. 1920 2 julio.. ]92( 1Idem ••••.••••••.•••• Otro..•....• Gumersindo Dfaz Carda. ,.. ••• 12 ldem ..••.•• Idem ................. Idem.................... 2 idem. 1920 2 ídem. 192( 1Idem ••••••••••.•••.• Otro .••••••• losé Pérez Manzano ........... ,12 Idcm ••.•••• Salamanca ••.•••.....•• ldem ••••.••.••.•..••.•• 3 idem. 1920 3 idem. ;: 1ldem................. Otro •• ; •••• Lorenzo Pérez Chaves •••••••• 12 Idem ••••.•• Idem ••••.•••• ~ ••.•. Idem..•..••.••.••••.•••• 3 idem; 1920 3 idem. 1Idem................. Otro •••.••• Asterio Uarda Curiel ••••••••• 12 Idem ••••••. (dem••••••·••••••.•••• Idem......••.••.•....... 9 idem. 1920' 9 idem. 192<l 1Idtm.•..•.•.•.•..•.• Otro .••••.. Antonio Garela Hemández •••• 12 Idem •••"~" Idem .••...•.•..•••• Idem ••••••••••••••••••• 9 idem. 1920 9 idem. 192( . 1Idem ................. Otro ; ...... Gumersindo Diaz Carda ••.••• 12 Idem ••.••.• Avila •••••••••••••••• Idem ., •••••••••.••••••• 14 idem.
mOl" idem. 192t: 2Idem......... ~ .....~. Otro ..••.••• Asterio Oarc{a Curiel ••••••••• 12 Idem .- •••••• ldem ••••••.•.••••••• Idem ••••. ~ ••••• , ••••••. 14 idem. 1920 15 idem. 192C 2
MES DE SEPBRE. DE 1920
Barcelona ..••...••••• Alférez •••.• D. Francisco LUÓueMaldonadO. 3.° Barcelona •.. Sabadell •.••..... '.••• uez instructor ...•••••••• 1 , 2 2ldem................. Guardia 2.° .. Pederico Pérez arda •.•••••• 12 Idem ..••.•. Idem •••••••••••••••• Secretario ••••.•••••.•••. 1 2 2Gerona .............. Alférez ••••• D. Ddefonso SÚlchez Botrtn .•. 3.0 Palamós •••• Bagar ................ Instruir expediente acuarte- lO 2lamiento .•.••••••••••. 9 tBarcelona •••••..•.••. Teniente ••• '. • Manuel Rodríguez Rodríguez 3.° ~~n Feliú ••• Barcelona •••••.•••••• ~cfe Unca accidental .•••••• 2 30 29Idem •••••••••••••••• Cabo••••••• Florentino Pérez Morales•••••• 12 arcclona ••• Reus •, .......... r •••• ecoger y conducir caba-
13 3lIos•.••.•••••••••...•. 11Idem ••• '••..•..•.• ·••• Guardia 2.°.• José Ruiz siez ~ •••••••••••••• 12 ldem •••.••. Idem •••••.•. t. r ••••• Idem ••••••••••.••.•.••• 11 13 3Idem .•.•••.•.•••.•.. Otro •••• ~ •• Lorenzo Garda Martía ••••.••. 12 Idem ••..•• Idem ••.•.••••.••..•• Idem ••••••••• , .•...•••• 11 13 3Gerona .•••..•••.••.• Alférez ••••• D. Juan Samitier Mur •••••..•. 3.° La Junquera. Fif¡~~r~ :.~~~~.~~ ~~. . 3, Jue:t instructor........... 1 14
Idem. •.• ~ ••••••.•••••• Guardia 2.° • Francisco Padilla.•••••• ~ ••••• 12 Idem ........ Idem •••• r ••••••••••• Secretario ...••••••.••••• 1 1 \ 3
Bartélona ••••..•••..• Teniente .• lO D. Antonio MarcosSebastián .. 3.° GranoUers •. CaleUa............... IJuez instructor .•..•.••••• 1 1 2Idem................. Guardia 2.0 • Juan Aragonés Ortega••••••••• 12 Idem ..... :. Idemoo.oooo ........ Secretario..... : ......... 1 1 2Idem~ •••••••••••.•••• Alférez ••.•• D. José Domfnguez Saquer. "•• 3.° Sabadell ..... S~n Lorenzo Savall.... Juez instructor..... oo •.. • 1 1 3
ldem.;. ..•.••••.••• ~.• Guardia 2.° • [uan Morenilla Oarda .•••••••• 1~ Idem ....... Id~m ........... oo ... Secr~tariooooo..... oo.... 16/Sepbre 19~ : sepbre 192(): 3Idem.•.••••••••••.•.• Teniente .••• D. Sotero Murga ~esias •••••• 3. Berga....... Rulgrerg......... oo.. uez ms~ctor .... lO .. .. • g 1 2
Idem................. Cometa••••• Mauricio SÚlchez oreno ••••• 12 Idem ....... Idem ................ Secretano............... 1 . 2
Sevilla ......... : ••••• Alférez ••••• D. Rafael Puentes Cruz•••••••• 3 o -~Dos Herma- P bl d Car 11 ¡Instruir expediente acuarte- 2 ~ 4
. nas....... ue a e u a..... lamiento •••••.••.•••.•
Idem.••.•.••••••••••• Ouardia.2.°•• Juan Riquelme S,5:ra•••.•••.• 12 Idom ....... Id.m .. oo ............ ¡"'."riO..............1' 5 ..Huelva •.'••••:•••••••• Alférez.••••• D. Antonio Miran de la Peña • 3.0 Iialamea •••• Beas •• •.••••••••••. Instruir expediente casa- ,
cuartel................ 8 ~ 2Idem•• ·••••••••••••.• Guardia 1.0 • Juan Ruiz Móra ..••.•.•...••• 12 Idem ••••••• Idem., ••••••••• ~ •••• Secretario. • .•••••••• -:: •• 8 2
aeviUa. ••••• l ••••••••• Alférez ..... D. I¡nacio Hernándcz Sáncbez • 3.· !Sevilla. ••••• Ronquillo............ Instruir expedieate acuarte
14 4lamiento ••.•••.•••.••• 11J~e* ., .. ,'..•......,. Ouardia 2.·.. DominiO LucenUta Blanco •••. 12 Idelll ....... Idem ..... oo .. oo ..... Secretario............... 11 14 , •
3.' ~....da .... PIn.do .............. ~... inllntctor ........ , "\': .. 4Valenc:i& ••••••••••••• Comandante. D. Pedro de Pereda Sana•••••• 13 3
12 Idem ••••••• Idcm................ ecretario . •••••• . •• . . . . • 1~ .. •14e.•••• ·•••••.••.•••• Cabo••••••• Jo~Martfnu Sendra ••••••••• 13 -3J".;..................."C.an~te. D. Pedre Pereda Saaz ••••••••






















































































































1t"11t~ de n donde tuYO tu¡ar - .
, :i,~ rtllc1endi. llComl.161l • Dla Mea A116·lolal Mes I AJlo
--------1 I 1- . -----
~alencia .'.• ,. Silla ..•.••••••• ·•••••• Secretario............... 61 I 91
;:>agunto Liria.. , uei instrUctor o 1 I 9
Putb.1a 'lal- .
1" buena••••• Idem •.••.•••••.•••.. ~ecretario•••.•.•••••••• '. 1
3.0 i¡viver ••••••• Set de ferrer ••••.•••. Instruir expediente acuarte
lamiento......... . •... 12
ldcm .•• ,... ldem................. SeCretario' •.••••••••..•. 12
Coruña ••••• Vitoria ••••...•.•••... ~ecoger y conducir caba-
. " . 1101•••••.••••• "•• " l.' • • 6;I!~em. ••••••• Idem.•••••••••• ,..... Idem •• . •••. ••••. • •••••• 6~em." •••••• ldem.•••.•.••• (/. ••••.. dem: ••.•••• "." ••• •••·•· ~
ldem ••••••• Idem.•••••••• ~ ••.:., .. Idem.••••. "•• "." ••• ,,···· a
Idem.. •••••• Idem.••••.• "•••••••• " Idem.••••.•• "••• ···",,··· 6~
Idem." •••••. Idem"." •••. ,."...... Idem."".".""." ••••• ••••• e
ldem.••••••• Idoem" •••••••••.~ ••••. Idem ""."",,. _,'" '.'.... e
ldem Idem ...•.•.•.•••..•. Idem ,",.·.· o. o e
¡Zaragoza•••• Monzalbarba .•••.•••• Instru!r expediente ,acuarte- I
. lamlento ••••••. •••. ••. 3,
Idem •".••.. Idem •••••••••••.•••• Secretaño••••••• ··••••·· ~
Daroca ••••• Villafeliche............ Instruir expediente acuarte-
.«1 ., lamiento .
ldem ••••• •. Idem..• ·•.•..•.••• ; ••• Secretario.,.·. o•••.•••••.
Caspe ., ••.. Fayón ••••.• , ..... , .•• Instruir expediente acuar-
telamiento .•••.••• o••••
12 II~em .••••.. ldem .••••..•..••••••• ~ecretario; ••.•: ••••••.•.
12 lOor ••••.••• Oranada ••.• ; •••••••. ¡Prestar dedaraC1ón ante un
. juez militar....... ! . .. . 1
Idem •• •. ••• Idem .•• ~ •• . . . ••. • . •. Idem..•.••..•••• ·••·•·•• 1
Idem ••••••• ldem~••••••••••.•• : •• ldem •••• • . • ••• ••• • • •• • • 1
Almerla, Viator uez instructor.. o·.. • .. .. . 18
ldem ....•.• Idem .. .•••....•••.. ecretario•.•.•..•••• ···, 10
Valladolid •.• Villavaquerln de emato uezinstructor ..••••.••• · 5J~em . . •• . •. ldem , .•....•••..•• .,. ecretario •. . . ••. . • . ••••. 5
¡valdefuentes. Mont~nchez......... ecretario de causas...... 1
Badajozo·.. Don Benito.......... uez instructor....... 2
Almendralejo Idemo................ ecretilrio o... 2~F u en te d elBada'o ~Dec1arar ante un juez ins--l 141 cantos •• o., ~ • J z.•••• · ••••• ·• tI tructor ••...•••••• •·••• ~
¡I
Idem •• , ..•• \Idem •o...••••.••••••~dem.o. . • . ••••••. . •• ,. '11 14
Lerma •••.•• COvarrubias.......... uez instructor •••••••• ,·· 10
ldern ••••.•• Idem •.••.•..•••••• ,. ecretario.. •• . •••••••••. '10
¡Salas de los/BarbadilIo del Mercado,\Instruir expediente casa-l 21 Infantes. lO 5 f cumcl 1~dem ..... : ·IIdem.....••.•••••••• ,~secretario:•.•••• ,: ••••• "11 2Sebastlán Pamplona.. •••• •••. •• Recoger y conduClr caba-. . . l1os•• " t •••••••••••••• 11
IdenL ~ ~ ICabO .••• ,. ',IJosé OazuUa BIasco••••••••••• " 12
Idem , ; ••• Teniente •••• o. Juan Cano de Paz., •••••• , • 3.°
Idem ' ••••••••• 'IOu~rdia2.° •ILeopoIdo Lozano Vivas .••••••
Conma••.••••.••.••• TeDlente .... D. Cruz: López Píaz ••• , ......
.
Caste1l6n ••.•• ,. ',' , •. IAlfúez ., ••• 10. Emilio Arcos Peris. , ••• ~ •••
Valencia. •• ' •, ••• , •••• [CabÓ ....... /José Martfnez Sendra •••••••••
Idem ••.••••• ,., ••••• Teniettte.,., D. Marc:eUno Pérez Péru••••••
Idem , •••• ; ••. . •••••. Cabo•• , •• ,. Enrique Aftori Pico •• , ••••••••
Idem •.•••••••••••••• Cabo ••••••• Antonio Pérez Andreu· , " .
Idem. .. ~ Guardia 2.°.. Gabriel Espinilla Oard ~ ..
Idem•••..•.••••. : .••• Otro Te6genes Oómez Monje•.•••••
Idem. ( ••• Otro ••••.•• Primitivo Martín Santos •••••••
Idem •••••• , ••••.••••• Otro.•••• , •• MJJ¡ud Penancos Igl~as ••••••
Idem. •••••••••••• .• •• Otro•••• '. • ••. ost Corral López ••••••••••• ,
Idem , •••• , •••• Otro.. , Andrés Mozo Oómez •••••••••
~goza.••.••••••••• Teniente ..•• D. Manuel Smchez Salvador••.
. ,
Idem ¡OUardia 2.°•• huan Mutín Torrijo ••• , •••••••
14em ••.•.•••••••.••• Teniente •••. rO. Francisco DIez Tino•• , ••.••
Idem Cabo, ••••.• , Iost A1sa Laborda ;' ..
Oranada , ••..•••••••• Otro.••••••• 1>. Alfredo Martln de Vidalcs~ ••
.Idem..... , •••• , , •••• , Ouardia 2.0.., ost Haro Prados••.••••••.•••
Idem.. ••••••••• . ••. .• Otro..... •• Francisco Outiérrez Jim~nez .••
A!.merla••••••.•.••••• Comandante. D. CaliXto Romero Muñoz•••.•
Idem : , Cabó.. . uan Alfonso BorredA ..
Valladolid ••••••••.••.• Comandante. D. Eleute!Í0 Campo F~ándei.
klem.. , ; •• Cabo •..•• o. uan MUlleI de San Bemto ..
Cáce~es.•. , •••• , •••. o Ouardia 2.°. , afael Robledo Jam .••••• , •••.
Badaloz••••.•••.•••.•• Comandante. D. Joaqnfn Agulrre Oarda•••••
Idem A~férez ••••. 'lO Pedro Dfaz Oallego .
ldem : •••• Ouardia 2.••• Juan Abarca Sevillano •••••••••
ldem.••••••• , •••••••• Otro Jo~ Orajera Muñoz •••••••• ~ ••
Burgos •••••••••••••• Teniente •••• O. Jo~.del Valle Marijuan •••••
Idem ••. •••• ••. •••••• Trompeta... Eugenio Ronda Lucero. , , •, .••
Idem.. • . •••••••. ••••• Alférez ••••• Jo~ Benito Sancho .'•••• ', •.•.•
Idem.. , •, •••••••.••••'. Cabo •••••• , Celestino Blanco Jumos ••••••
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Ouipúzcoa ........... Quardia 2.°•• Francisco Ochoa Ortes •••••••• 12 ~an Sebasti~n Vitoria~ •••.• l •••••••• Recoger y conducir caba- 14, 110s. ti I' ••••• II ti· •••• 111tdem .••...•......... Trompeta ••• ~uan tópa Pastor ••••••'.••• , • 12 Idem .••••.. Idem . ~: .............. ldem •. ~ ..••••••••• 1'.· 11 14
Na'larra.•••••..••.••. Comandante. O. EIl~ue OIaiz Zubieta ••.•• 3.° Pamplona.•. Alsasua •••.••••••.•• # uez instructor .•••••..• '•. 18 20
ldem ••.. , .••••.•••.. Ouardia 2.°.. Trlnid Oastesi Echarte •••••• 12 Idem ...•..• Idem .•••••••••.••••. S; . I 18 20ecretano •..••.•••.•••. '.
Alicante.............. Teniente ••• ; D. Rafael Femindez de Vega ... 3~o Concentaina. . !Instnúr tl<Pcd""t..''''''... 3 50011 • . • • • •• •••••••. lamiento . . 9 9
••.••...•• ••.. 5
ldem ........... ~ .... Ouardia 2.°.. FraAOsco Torreblanca Oarda ., 12 Castalia•.••• . . '.. 3Idem •, , •••••••••••••1Secretano. •••••• ••• . • •• • 9 9
Sargento •.•. Uitcinto MarzanRodrfguez•••.•• 12 Elche....... . . 13 18'Madnd....,........... 13 18Ouardia 2,0•• ~uan Arabit Terue! •••••••••••• 12 Alcoy••••••• Idem ••••..•.•••••.•• 13 18
. Otro ....... Fernan40 Oltra Ortolá.... ! •••• 12 Idem •.•.•.• Idem •••••••••••••••• . 13 18
'. Otro ....... Mariano MoyaSamper •••••••. 12 Idem •••.•. Idem ••••.•.•.••••••• 13 ·18
. Otro ••••.•• Manuel Hem6ndez Molina ••••• 12 Murda•••••• Idem................•· 13' 18 .Otro .••.•••• Agap~SuAraPemÚldez ••••• 12 Cartagena ... Idem............'", . • 1~ 1&Otro........ Siro ente Oonzalo •••• ; ••• 12 ~ Unión.... Idem................. i3 18
. . Otra... ••••••• Pulgendo Ruiz Oarda .••••••. 12 an Antón •. Idem............. •. .• 13 laOtro ••••..• Francisco Vicente Femández o •• 12 ~ilmar••..•• Idem....,........... ~. 13 18Cabo ••..••• Antonio Tórres Ródenas••...•. 12 ' licante ...... Alcalá de Henares. ..•. 13' la .
. '. Ouardia 2.°•. Salvador Serrano Buend!a...••• 12 Molina ••.•• Idem.......... •...•• '13 la
Otro .••••••• Jo~ Crespo Domenech ••••••• 12 Murcia .•... Idem .••••...•.•..... . 13 le
. Otro ...•..• Mamlel Andreu Cuenca ••.•••• 12 Alicante •••• Idem..... ,........... 13 sepbre 1920, 18 sepbrel920jptro...•••• , ~Jo~ Sán~an•••••••••.••• 12 ~coy.•.••.•. Idem: •••• ;.......... 1 20~:nto •••• acinto Rodríguez•••••• 12 Elche..•...• MurC1~................ t) 1 ~
, • 1 0 ••••••• Carlos Baeza Andreu •.•..•••• 12 Alcoy....... ldem...... '••••• I • • • • • • , . 1 2
. Dtro........ Antonio Torres Ródenas••••••• 12 Alicante •.•. Idem.................. . 2
Mu • . Otro........ Reyes Oarda AbeJlan ••••••••• 12 Alcoy •••.•. Idem. ................. Recoger y condUCir caba- 1 2r~••••••••••••••• Guardia 2,0 •• luan Arabit Teruel ••••••••.•.. 12 Idem'••.•..• Idem ................. ) 1108................... l. '2
.. ' trp ....... Manuel Andreu 'Cuenca ••••••. 12 ~icante ..... Idem................ ~9' 2:
tro ....... Fernando Oltra Ortolá •••••••. 12 Alcoy ...... ldem................ le 1
tro ....... Vicente Mutloz López '.•.•.••.• 12 Mula........ ldem........ ~... ...... 19 19
tro ....... Salvador Serrano Buend!a ••.•• 12 Molina.••.•• Idem,.......... ...... 19 19 .
Otro ....... Francisco Vicente Femánda ••. 12 Palmar ••.•. Idem......... .... .... 19 19
Otro ....... Pedro Jim&tez Vidal .••••..••• 12 Molín, ••••• Idem........ ......... 18 20
' , Otro ••. ; ••. Francisco Millarro Millán.••.••. 12 I\guilas. . .. Idem...... " .. . . .. .... 19 . 20
Otro .••.•• Aiapito Suárez Femández .••.• 12 Cartagena •. Idem.•• ~ • •• •• • . . . . . . . 19 . ,20
Otro •.•...•. Uo~ Cres~oDomenecb., .•••• 12 Alicante .... Idem.•••••••••. "... '. . 19 23
, Otro ....... José 56nc ezJuan .......'..... 12 Alcoy ••••.• tdem................. 19 23
Otro ....... Salvador Pérez Oómez •• ~ ••.•• 12 Idem ••• , ••• Idem................ " 19' 23 '
' Otro ....... Mariano Moya Samo:r•••.•••.• 12 ldem .•••••. ldem...............,..' 19 20
Otro'..•••• Antonio MaI1fnez elera.•••••• 12 Escombreras. Idem... ••.• ... ..... ••. 19 20
. Otro .•••••• Ramón Martinez Rocamora ••.• '12 Caravaca .••• Idem....... ', .. .. .. . .. 19 20Otro.; ..... Siro Lafuente Oonzalo. ••..•.• ' 12 La Unión.... lelem................. 18.19
. Otro ..•.••• Justo Ruiz Molina............. 12 Mula. •••••.• ldem................. . 19 20






































































Alicante ••••. Murcia.............. ecogeryconducir caballos
Cartagena.•. Idem ., ............•• Idem •••••••.•••••..•.•
San ¡'\nt6n •• Idem......•.•••. , •• ,.
Elche•... , •. Idem .......••••..... Idem •.•....•..•.•..••••
FuengiroTa •• Moreda., ... , ••.••". uez instructor ..•••.•••••
Idem. ••• . ••• ldem .'...•• I • • • • • • • •• Secretario .•-••••.•••••••.
Antequera •• - Granada. , ..• , ...•• . Recogeryconducir caballos
Ide'm .•••• l. Idem •••••• I ••••• I • •• Idem •••••••••••••••••••










Idem . . . . . .• Idem. .,........ . •• , Idem.,....... ..••••••. 16
Alameda ••. ', Córdoba .•. , Idem................... 16
·'Idem Idem ldem - 16
Siervia Ve-
. guas .•• , •• Idem ..... J •• " .... ,. Idem,.................. 16,
Campillos, •. Idem ...••••••.•••.•. Idem,... •.•.•••.•.•.•• 16
Colmenar ••• Comores••...•...•. ,. Instruir expediente acuar-
telamiento 20
12 Idem ....... Idem .. .. .. ecretano... .. .. .. .. .. .. 20
3.0 Cuevas baias. Málaga Juez instructor.. .. .. .. •.. 11
12 Idl:m . ¡ •••.• Idem ,., ••.•.••••• Secretario. . . •• . . •. . • ... • . 11
3.° La Llnea .•• , Algeciras .•. ,., •••••• Mando accidental compañí 1
3.0 Chiclana • '," Barbate..••....•. , .•. Instruir. expediente acuar-
telamiento .••••••••••.
12 VillamarHn ,. Ubrique •••••...••..• Secretario causas•••••••••
3.° Tarrliona •• Varios p,uesto~ del ter-
cio •. , • • •. .., ••••• Girar revista de armamento
Idem ••••.• , Idem .•...••.. , . . • . • •. ldem .. , •••....••••••..•
Sollona.•••. Seo de Urgel .••...... Mando accidental compañía
Cabrils· • •• .. Rasquera .••.•...•.•. Instruir expediente acuar-
• ., teIamiento ,11 3
12 Idem ...• , •. Idem ••••.......•.••• Secretario............... 'l
3.° P a l m a del
Río ...... C6rdoba............. efe lírrea accidental ...... 1
12 Córdoba .••• Jerez de la frontera ••. Recogeryconducircaballo 9
12... Idem ••••..• ldem ••..••••.•.. , ••• ldem ••.••.•... ,........ 9
12 Idem ldeQ1 1 ldem.............. 9
12 Idem ....•• , ldl:m, ••... "., ,. Idem................... 9
12 ontl1la. ••.. Alcalá. de Henares Idem,.................. 11
12 ldem Idem Idem· · 11
12 Nueva Corte-1C6rdbba Pr~tar ~~claración ante 3
ga.•..• , •• ¡ JUez milItar .••.•.•..•••
12 Idem .• .". ldem •• , ••• " ••.•• ' .. Idem •.•••......••••••• ~ 3
12 Salamanca.. , Medina....•• , . , •..•. Custodiar material de gue-
rra. ••••••.•••••...••• 4
12 Idem ••• ','" Idem.......•.......•. Idem ••..••.•.....•••••• ' 4




















U'!I p U N T O . __ f'I!:"HA '_ !
]a oo !&.g o ~ Coml16. conferida en q-lIe principia eD que termlu. Do
S" a.- .de lIll donde tuYO luall' ~l. I ~I I ~:i~f ,.Idellda la (0111111611 Dla Mes Afio DIa Mes Afio t
--------1 I--~-----I- -- -- - -- -- T
Murcia•. ~ ••.••.••.•.. Ouardia 2. o. Salvador Espín Oabarrón••••••
Idem.. •• . • • •• •• •• •••. Otro........ Pedro Miñarro Sállchez •••••• -.
Mem Otro .••••••• Fulgencio Ruiz Garda .
Jdem Otro ••.•••• José Espinosa Hunández .•.•••
Teniente .••. D. Leopoldo Sastre Salas••••••
Ouardia 1.°•• uan MerchÚl Domin&uez •..•.
, •c;apo. .. . osé Ruiz Muñoz .
Ouardia 2.°. • rancisco Pineda Maldooado•••
!
Otro ....... Evaristo Esteban S8nz.........
tro ••••.•• uan León Taidán •••••••••.••
tro ••••••• Diego Navarro Caste116n ••••••
Cabo .••.••• uan Santos Navarro •••.••••••
MAIa¡a. .,............ Ouardia 2.° • Diego Carda Morente ••••••••
tro . . • •••• Fernando VillaIba Olivares •.••
• A1férc:z ••••• D. Maximino Avila Orijalvo .•••
Ca~ José VaIladar~ Martín ..
Temente .••• D. José Serrano SCotto ••••••••
Guardia 2.°.. Antonio González Cañete .•• •
Cádiz.•.•.....•••.•• Teniente •••• D. Enrique Benito G6mez •••••
Idem •.•. ; Otro o'...... • Manuel Rodrfgu~ RamIrez •
" ,
tdem. .. .. .. . . .. • .... Cometa. .... Jesús Crist6bal Calvo .........
P. M.'del 17.° tc;rcio ••• Coronel •••. D. Luciano Sanz Sánz•••••••••
Idem •••••• . . • •. . . • •• Capitán..... • Manuel Leiva OreDana •••••
Urida ••......• : •.• ;: Teniente.... • Manuel .Medina· Clavero ••••
Tmagona•..••.•••.•• Alférez..... • Esteban Femálldez Ramos ••
I
Idem. . . . •• ••••••.•• Guardia 1.° • florentín Alvarez Olivé •••••••
Cab.& del 18.· tercio ••• Teniente •••• D. Manuel Rioja Oonzález •••••
Idem •••••..•••. '.••• Sargento •••• Benito Richarte Chocano•.• , .•
Idem .•••.•.••.•••••• Guardia 2.° • Pedro Rodríguez Martinez ••••.
Idem •••• . .. • • • •••• •• Otro Diego Oh Contreras ..
Idem .. • . .. . . .. • . .. .• Otro Julio López Marchena. .• .. .
Idem ...••••••.•••••• cabo•.••••• Francisco cañadillaJim~z •..
Idem " Guardia 2.° • Isidoro Malina Barba .
Wera ; Otro Manuel Jiménez Carpio .
Wc:Dr ••••• , •• : •••••'•• Otro •••.••• Re¡ino Ortiz Arias ••..•••••••
SalamanCa Cabo ~ .. Manuel,Esteban 0liado , ..
w. .. .............. Guardia 2.0 • Antonio Montes Hemindez ••••
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I~e_ganés. . • •. Mad.rid: "IHabilitado suplente •••••.. I 14~YL4drid .•••• Valladolid ..••••.• , Recoger un caballo....... 22
Buitrago Lozoya ; Juez instructor 28
Idem , • ~ ldem ~ .. Secretario,. 28
Segovia •.••• Navalmanzano .•.•••• 'I~uez iñstructor. • . . • •• ••• 11[dem ••.•••• Idem . ••• . . •. . . . . . . •. S~retano............ •• JI l. .
. . 1
palán •• , •. " El Robledo y Lagos .•. llnstrU!r expediente acuarte-¡I 9'
. lamlento. • . • •• •• •. •. •. ll:'agoato.
Idem •• •. • •• Lagos. .,......... .. '.. ~'secret.ario.. , ~ ,1' 11
Navalmoral S, Martín de Puza y VI- InstrUIr expedIente acuarte-l·~
es lIarejo de Montalbán. lamiento •• . • ••• •• • • . •• 24
Idem •. . •. •• Idem ; ••••••• .' •• , ••• 'I/secretario . ...... .. ......l 2~










MES DI! AOOSTO 1920
a-.e-daad.
ldem ••.•.•••.•••.... [Otro }ulián Martln' S~n('hez ..••.•.••
Idem Otro Felicfsim? Pascual Oarcfa ..
Idem·.. •. .. .. .. •. •.• Otro •..•••. Ios~ Bertto Pas<.'Ual. . • •.• .. ..
Idem Otro Jos~ Blanco Arn~ .
Idem ütro .•.••. franci·co Hernández Rey .
IdelTl •••.•.••.•••..•. Teniente ••• i D, Francisco paz Gonzilu..••
Idem .•••. :: ¡Guardia 2,° .• ¡Victoriano Sevillano Pando ..••
~adalajara..•....•.. Otro ...•.•. félix Sim6n de la Torre.• / ••..
fdem:.••.....••• , •... ¡Corneta.•.• 'IEduardo Delgado López ...•.•
Terúel. Alférez ,. D. Manuel Ciria Une). ·
, b. 'h • t $ , ." ,
. . . . 'a~~ª PUNTO' PECHA \ i
JJD a!! ' - - ¡;
... ~o o I ' ~~.o o '" .' Coml.1611 conferida en que prluclpia en qu~ termiaa¡¡~a n . . ~
g:"~ :- de la donde njyO larar I I I iI'.,..~t'I . ..
. a. o~ resldencla la com!.i6n . Ola Mes Allo Ola Mes Afto :.,
I I ,:1i7'1' ' '. ~S11amlnca .•.••••.... Guardia 2,° Julián Martín Blaoc~: ..••••••. 12 C. R-"-:..- 7._-.~ nrllo.tnlHar material dI" 1TU1"- - --I-.--~--" -
. rra ..
12 ldem Idem Id. - --
12 Salamanca. ~ P1¡\senc1a .•••..••.•.• Idr--
12 ldem....•.•• Idem ,., ,.... Idc-
12 Idem Zamora Id,--
12 Idem..\ Ide¡n". .. Idcm ".,," "1 ..
3.° Ledesma, •.• VilIarino. •• . •• . • • • . .. Instruir expediente acuarte-
. lamiento. •..•.•.•..... 15
12 Idem .•..••. Idem ••...•.•.• ,., ••• Secretario., ...• .•..•• 15
12 Guadalajara. Casetas ....••.•.• , .•• Custodiar material de gue-
rra. t
12 (dem ....... Idem.. " ..... ".'" ... Idem "............ t
3. o Utrillo ...•.. Teruel .•..••••..•••.. Mando accidental compa- \
ñla • . . . . . . . . •. . . •• • . • . 8¡sepbre
12 Oua~alajara • M~rid ••••.•..•••.• '¡IRecoger ycon~ucir caballosl ~
12 ¡dem ".. Idem Idem ,............. i
12, Idem .••••.. Idem...•.•. , ..•...... ldem·............... •. j 13
3.0 Brihuega Jadraque ,,: ueZinstructor........... 4
12 ldem ..•.• '. Idem , •• , .• , ••• ecretario ~ .• .,...... 4
3.° Alcaráz •.••• Vianos ...•. , •.••••... Instruir expediente acuarte ,
• lamiento. . . . • •. • . • •• . • 2
12 Idem .•••••• Idem ••••••• : .•••••.. Secretario......... ••••. 2
3.0 Bilbao Santander .. , ,Entregade mando de esj
cuadrÓn. ..••••••••... 6
Ouadalajara ....•.••.• Sargento .••• Manuel López del Olmo ...•• ,
Idem .•••.•••......•• Guardia 2.°•• Pantaleón Pardo Oarcfa•.•..••
IderiL Otro , Celestino AIl(i1aga Garcfa ..
Idem. .•••••.•• : ••.••. Capitán D. Ramón Rodrfguez farriol .•.
I"-em ••••.•...••••••• Guardia 2.° , [mesto Almeida Martln de Cas-
. teión ....••... &:.. • •• ••
Albacete.: •..•...•.... I\Iférez.••••• D. Eduardo Palop 'Uranero•••.
,~,.;;..... ~ ... '...ICab.o .. , •.. ¡Nicol~Vecina Dfaz.: .••.••. ,
'Santander." ..•......• Temente .••• D. Manano Manso RulZ.•••..
. Madrid •••••..... , ... Capitán .... D. Antonio Escobar Huertas •••
ldem...•.....•..•.•... Guardia 'J..o • Pedro Garda Maroto .
Idem Teniente ' •. D. 19n-cio Tejero Coel'o .
Idein Cuardia 1.0 . Juan Domfngtiú C"reos .
Seg9via ••.•.••••••.• Comandante. D. Ramón O..rcía Escarpente..
ldem "•..••••••••.••• Cabo .•..• Pedro Gil Galiado..•••••.•••
Toledo , A!f~ru Dfautino Latorre Navarro ..
Idem •••••• , •••••••.. Guardia 2.0 • Manw:1 de los Rfos Rivero .
Jdem ••••• ~ •• :'••••• ,. Teniente .••• D. Alejo SAncha Sánchez .
Jdem .••••.••••••••• '. Guardia 2.0 • Eusebió Gonúlez Cupido•••••
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3.° 'n¡lanilla, • Cardeñete,;, •• , •••• ,' Instruir expediente acuar
. . telamiento ••. ~ •• •. ••.. 25
,12 Idem, , .. '.... Idem .... " .. ~ ...... , Secretario"............. 25
3.- Saelices, ••• , Torrejoncillo del Rey•• Instruir expediente acuarte
, lamiento ,..... 21
12 Idem Idem Secretario. ' ;... 21
3.° abadell Badalona. . , uez instructor.. .. .. •.. .. 26
3.° Idem. • Idemoo oo Secretario, .. , ..... '.. •... 26
3.° Ripoll ••• , •• Olol., .,',., •••• ".. ndo accidental compa •
ñla•••...••..••••.•.•• 28
,12 FlgUeras•.•• Oerona•• , •••••••.• ,. ecretario de causas••• ,.. 24;
12 Idem,.. .... Idem .. oo .. oo ..... oo.• Idem .... , .......... oo., 3C
3,° Palam6s••.• Idem., •.•• ,., ••• "., Asistir a un Consejo d
" guerra.• " ••....•. , .." 3C
12 Idem . , , . , ., Idem", ~ , .. , , . . . .. Idem , .. ,..... se
12 ldem." ... , Idem .•.••• ,' .. ,', ... , Idem .• ;,............... 3(
3.° abadell. '... Barcelona............ un instructor. .. .. .. .. .. 3(
12 Idem ., .•.•• Idem. ;" ••• " •• , ••• Secretario..•..•••• ,...... 3(
3.° Badalona". Sabadell ••. ,',.,., ... uez instructor.. ,........ 2~
12 Idem., ••••. Idem.. " ••• , .• , ••• , •. Secretario: •.. "......... 29;
12 evil1a, ••••• Carmona•••••. '., •••• Reconocer y asistir ganad
enfenno•• ,.......... 1
3.° Iclem., ..• ,' 14em." •. , .•. '... , .". Idem .• ", '., .•••. , ••. ,. 21}agosto
3.° ltodelaMesa linares de la Sierra •• ' • Instruir expediente atuarte
, . I~miento ....... oo... • 21
1Idem ••.•• ,; Idem •••...• ; ••••• '4' Secretario •••••••• ,..... 21
Edia..... oo Sevilla..... " ........ Vocal de un Consejo d
guerra.••...•••.. ~ ,. l' '~
3.° fsuna , I~em ••. ".,: ,., Idem : , 2.
3." lanceJo., .•• Vll1anueva San Juan.,. InstruIr expedIente e a s
cuartel, , , •.•.•••• , . . •. 25
evilla ....... Valencirta. , ..... , .. .• uez instructor....... , ... 27
Idem, •••• ,' Idem .... ".,., •••.•. Secretario....•••,•..•. ;., 27
Idem •••••• , El PedroSo , •. , .•.• ; " uez instructor, •••••••••. 28
Idem Idem.•• , , ." .•• Secretario.,.,., , 28
ICumbres ma-'Caftaveral de Le6n, ,. ,llnstru~rexpediente acuarte- 29~ yores oo , I lamlento, ..
Idem,., •••. IIdem... ,' •• , ••.. , •. , .~ecretariO""""""" .\29
Picasent .. ,. Alginet oo uez instructor.,......... 17
ldém .•• "., Idem , •• , •.•• ,', ..• , Secretario............... 17
Sagunto Be-tNoguera••••.•• ,'•. , .. Instru!r expediente acuarte- (21
tera...... , lamlento........ " ....
Idem , •••• " Idem •••• , .•••••••••. ¡secretario, , •. . . . . . •. . . . • 21
Oandla , , •• ' Castel1ónet .•.••.• '. , •. In!ltruir expediente acuarte-
lamiento, ••••••. ••••.. 16
12 lijd~IIl!!.,·~· J4~!'I,I""!",,,,1 ~~et4lliQ ,.; 161
12
3.°
14em , 1, 'Iouardia 2.0 'jJoM Coll Bujosa ..
Idern •.••.. ,. . . . . . . . . • ~ El mismo•••.••.••....•••.••.
Idem •••.••• , , ••••• ;. Alf~ez...... O. Ildefonso SÚlchez BotrAn•• ,
•Idem oi •••••• Guardia 2.° • Ubaldo FemÚldez Mat1lfana•••
Idem •••• : .•••••••••• Otro ••••••. Francisco 'Mas Jabalo~ .•••••.
Barcelona Alf~rez O'. Manuel Pintado Picón .
Idem••••••••••••••• Cab6 •• ; •••• Gabriel ~rez Moral••••••••••
Idem•••••••••••••• ;. Alférez • . ••. O. Francisco lugue Maldonado
Idem Ouardia 2.° • Federico Pérez Oarda ..
Caballerla 4.° tercio••• Herrador ••• Fernando' Abad Afagón••••.•••
·Idem Veterinario • O. Mi2uel Sáenz de Pipaón ..
.Huelva•••••••••••••• Alférez. •.•• • Jose Oil Castillo •••••••••••
Idem •.•••••••••.• , .• Guardia 2.° • Rufino Cidonchi Corralizo ••••
Caballerfa••••••..•••• Capitán •••• , O.luis MorazQ Monje••••••••
Sevilla Otro·, ••,.... ) Oenaro Conde Buions. ••.•
Idem •••••••••••••••• Teniente.... • Francisco lozano Redondo.
Idem ••••••••.•••••.. Comandante•• AntonioOoilzálezOomfn¡uez
Idem Ouardia 1.° . Pío'Simón Sacedón ..
Idem•••••••••••••• , •• Alférez .•••• O. Esteban Oómez Mártín•••••
Idem•••••••••.••••••. Cabo .• ; ••.• Eusebio Moreda SÚlchez••••••
Huelva. ' Alf~rez•.•••• O. Juan Atranz Sanz; •••••.•••
Idem.••••••••••.••••• Sargento•••• Antonio Bravo OonzáJez•••.•.
Valencia ••••••••••• ,. Teniente ••.• O. Ricardo Mercado Oarda•.••
Idem.•.•..•...• ~ ••... CabG ..•.. ·. E10y Pardo Navarro.••..• " •.
Idem. ••• , •••••••••.•• Teniente.·••• Ó. Marcdino Pirez P~ez'•••••.
Idem, ••••••••••••••.• Sa~ento.••• M\guel-Hemández Medin•••••.
Idem..! •.• ;., •••••••. Temente; ••• O: Jo~ Hem~dez P~ez •.••••
l"~... tl"';'''''~' OllAfdia ~'-. FtrJl4Jldct B!fber rOflJ~! l""
C1leJlca. •. •. . ••• •• •. Alf~rez ; •••• O. Mariano Jo~ Tur~o, ••••
Iden¡ .. •. .. •.. . .. .. •. Ouardia 2.° • Oregorio Jimmez Martfn.. ~ ...
Iden¡'•••••.. . • . ••• Teniente.... O. Rafael Sernmo Medina••••••
a. 14em Ouardia 2.0:. Benito Martfn Enciso ;
Barcelona, ••••.••.••• CapitAn••••• O. Julio Oavan Hortet••••••••
Idem •••..•• '••• , •. •.• Alfttu ••••• • Manuel Pintado Piarf .


























"'9 o !CoInuulanclu Cluet NOMBRES ;¡ o Coml.16n eonlerlda en que principia en que termlDa~~i~ de ID donde tIIvo Inltar Q,2:1 .. , II
: f sti realdencia la coml1!6n . Ola Mes Afto Dla Mes Afto. .,
-
, Teniente. .••• D. Pidel Martfn Martfn •••••••• 3.· tanda .•••••• Pausará •••••••• I.f •••• Instruir expediente acuarte- -
J lamiento' .•...••.•.•.. 16 17 2
, Guardia 2,,'0 • Daniel Tomer Edo •.•••••••••• 12 Idem ••••••• Idem •••••.••.•••••• '. fecretario • . . . • . • ••••. ••• 16 17 2
, Teniente .... D. José Alvarez Mendez •••••.• 3.· Sarria ...... Bulso (Sober)......... uez instructor........... 18 19 2
, Guardia 2.°.• Alfonso Exp6sito: •••••••••••• 12 ~onforte ••• Idem................. ¡Secretario............... 18 19 2
, Teniente ••.• D. Nilo Tella Cantes•••••••••• 3.° Corcubión •• Camuia.............~"'tru!' "'P,di"'" ."'.rt<-112 14 3lamlento . ••. •• . •• . • . •. 20 21 . 2
, Cabo ..••••. Perfecto Santos Otero••••••••• 12 Vilizianzo ••• Idem ....'............1ecre~rio ...............¡~ 14 321 2
, Alf&'ez..... ! D. Antonio. López Blanco•••••• 3.· Carballo •••• Malpica•••••••••••••• ~Instruírexpedienté acuarte-jilamiento . •••• . • . •• . ••• 11 15 5
, Cabo.. ; •••• José MiQa Diaz P&ez.......... 12 Puenteceso •. Idem.. ••• .. •• • . •. ••••• Secretario............... '11 15 5
, Teniente •••• D. Cnaz López Dfaz .••••••••• 3.· Coruña ••••• Ah ondo ........... j'''''''!' «p<di<nt' """'<-1 10 1;3 oCe¡ lamlento ... .. .. .. . .. .. 28 29 2
.' 10 I 13 oC
, Guardia·2.· • ~oaqufnCastelbJanqueFemández 12 dem ••••••• Idem................. ¡Secretario •••. • •.. . • ••••• 28 29 2
:tTeniente.•••• O..jUI1,\ Cano de Paz•••••••.•• 3.° Daroca ••••• ·Ciúatayud .••••••••••• Mando accidental compañIa 25 25 1
I Cabo ••••••• Alfredo Martfn de Vidales Piera. 12 Oor •••••..• Oranada •••••••.•.••. Prestar declaración ante un
12 l
Juez militar•.•••••••••. 31 31 1
, Guardia 2.° • José Haro Prados••••••••••••• Idem •••.••• Idem.••••••••••••••• Idem •••·•••.•••••••••• •• 31 31 1
1 Otro ••••••• Francisco Gutiérrez Jiménez ••• 12 Idem •.••••. Idem •••••••.•••..••• Idem •.•••••••.. ; •...•• 31 31
1
. Cabo ••••.•• Basilio Tranche Carda .••••••• 12 IValladolid••• Medina •••.•••••••••• Custodia material guerra .. ~ '5 2
, Guardia 1.°.. Bonifacio Ramos Benavides•••. 12 Idem ••••••• Idem ••••.•..•.•..••. lc:1em ••.•.•••••••.••. , •• lago sto ,19,2Q 5\agosto 192O¡ 2
, Otro •..••••• Oabino VI1lan1aiian Marot ••••• 12 Idem •.••'••• Aranda de Duero •.••. ldem •••••.••••••••••••• 7 8'
2
, Otro ....... Ricardo Garrote Garda •••••.• 12 Idem ........ ldem •• ~ ••••••••••••. Idem ..••....••••••.•••.
Si :2
,Otro2.°..... Leonardo Rastrilla Rincón ••••• 12 Idem •.•••••• Palencia ., ••••••.• ¡ •• Idem •.••••••••••..••••. .~ 2
, Otro· ....... Policarpo Herrero Tovar •••••• 12 Idem •••••• Idem .•.•••••.••.••• , Idem .•••.••.•••••••••••
2
, Otro ....... Permln Curie) Diez ••••••••••• 12 Iden'l .•••••• Segovia ••••.•••.•.... Id~m •••••••..•••• · •• •·· ~ 24 2
, Otro ••••••. Antonio Lozano Puente ••••••• )2 Idem ••••••• Idem •••••.•••••••••. Idem •.••.•••.••.• : ..... 24 2
, Teniente .••. D. SaturioMartfn Recio •••.••• 3.° Avila •••••• Valladolid .••... , ..... Entrega mando escuadrón. ~ 29 2, Otro ...... • Manuel SacrisUn Flandes •.• 3,° MadlÍ~al, ••• Arévalo ••.•••••••.... ldem mando Compañia.. 31 11
, Otro ••.•••• •. Vlcior Bartolomé ijue}1as •. 3.° ~ivadesella •• Lugones •••••••.•.•. uez instructor•....•••... 31 4
, Cabo ••••••. Benjamín Campos Barriuso•••• 12 Oviedo ••••. Idem .••••••••••••••• Secretario .• : ..•••.• ,. •. 28 31 oC
• A1fé(cz.... ;. D. Le9n Garda Férnández••••• 3.° Candas •••.• Abandi •••••.•••••••. Juez instructor .••••.••••• 8 10 3
• Guardia 2.°•• Cruz eatzadilla Topete .••••••• 12 Idem ••••••• Idem •••••••••••••••. ~ecretario••••••••••••••. 8 10
3
• A1f&'e2I. ~ •••• D. Mariano Lacuesta Araeta•••• 3.· Ujo .•••••••• Pajares •••.•.•••••.. ,. Juez instructor•••...•••.. 4 6 3
,Otro ....... • Ellas Barona Herrera ••••••• 3.· La fel¡uera • Laviana ••• ~ •••••••••• Idem .••.•.•.••.•..••.•. 17
18 2
, T. coronel •• ' • Gabriel Cabeza Piñdro ••••• 3.° Le6n ........ Oviedo •.••••••••••••• Idem •••••••••••••••.••. 31 31
1
, Capitán..... • Hipólito Aceijo fernán-
IAstor¡a ••••• 31 31 1dez ••••••••.••••••••••• 3.· Le6n •.•••••••••••••. Mando accidental Com." •.
, Teniente •••• • Adrián GoDUlez Merayo ••• 3.° Canales •••• '. Oviedo. , •.•.••• ,., •. "ecretario de causas •...•. 30
31 2
.. El mismo••• I .'. , ..- ............. 3.° Idem •••.••• VilIaseca, ••••.•.••••. Instruir expediente acuar-
.
telamiento •.. , ••••••.. 4 6 3
, Capitán••••• D. Julio VallarinoCOniJ1ant •••• 3.· Oviedo ••••• Le6n •..• , ••.••.••... Vocal de un tribunal d~ 5 3
. exámenes ••••••••••••. 3
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Cocerttaina .. Piul. · Idem.......... 16
CastalIa., .. Idem •••••••••••••••• Secretario.••.. ,......... 16
FuentePiedra Sobadilla •.•....•..•. Instruir expediente acuar-
telamiento .•..... . 263.: liLa lín~ .•.• AJgeciras .....•••••.• Mand~acciden?ilcompañía 30
3. Cambnls .•.. Tortosa .•.•••..••••• , InstruIr expedIente acuar-
. . telamiento 24
~em ..••••. Idem .••••..••..••••• ecretario....... ......• 24
Ilarrarona Calafell. Instruir expediente casa
cuartel............... 24
ldein . . . • . •. Idem . . • • . •• • . • ••• • . • ecretario •••••..••••••••. 24
c.mbrils ••.• Uldecona •• , ..••..••• Instruir expediente acuarte
lamiento .•• ". •• • • . • • •• 26







Ivillafranca de . '. . . I
los Barros Retamal.•••.......•. , ucz instructor. ••• • . • . •• • 2
Idem.. ; ..•.•1Idem . . . • • . • • •• . • •. .. Secretario............... 2
lfuente Can- Montol!n .••..•••...•. IInstru!r expediente acuarte- 51 tos •.• '. • •• ¡ lamlento o •••••••••••••
Il
zafra' •.••.• Valverde .••...•.... ; '1lIdem .•.••••••••••••••• '11 12
ldem. . •.••. Idem •.••••..•••••,., Secretario ••••..•••••• ,.. 12
jfr~enal de la BodonaI de la Sierra .•• ¡Instruir. expediente acuar-l 13l SIerra. . • . 1 telamIento •.•••••.•... \
~dem,: ldem Secretario. 13iIIafranca •• Hinojosa•••••••••... , Instruir expediente acuar-'. telamiento .•.•••• ,.... 213.° ontánchez. Alcalá .......•...•••. Idem ....••••..•.• ·•••••• 2312 IIdem ldem ecretario.............. 23
3.° IIHoyos .••.•• Moraleja •..••••.•..•. Instruir expediente acuar-
telamiento ••.••••••... 23
Miaiadas .... Habernando', •.•••••. , Idem .•.•• ~ ..•• ; ••••••• ~ 24
hem . •••••. Idem ••.•••...•.•.• o·. Secretario.••.•.••..•.•. , 24
Cáceres ••••. Badajoz ..••••.••••••• formar parte de un tribu
nal de exámenes •.••••• 26
D. Benito ••. Idem ••.......•.. "... Idem: .•.••.••••••••.. ·· 26
Laguardia ••• La Puebla de Labarca . Instruir expediente acuar- ,. ,
. teIami.ento ...••••.••.. 22 a20stol19201 22'agostoll920
Idem:...... Idem ••...•••..•••••. Secretano. ••.... ••••.... 22\ \ 22' '
Vitoria••.•.• Manzanos ..•••.• , .•.. Instruir. expediente acuar- I
. teJamlento .• , . • • • • •. .. 26.
ldem.. . . . • •. Idem •.•...••••.••••• ~ecretario, . . • • •. . • • .. . • . • 20
Idem El Ciego .••..•••..••. uez instructor..••••.•.•. Z1
Idem Idem •••••...••••..•. Secretario•.••.•:..... .• Z1
























ldem ••••.•••., , ••.•.• IGuardia 1.0. 'Iflorentino Alvarez Oliv~ , ...••
Idem ••..•...•..•••.• Teniente .... O. Antonio RipoU Montaner .••
,
Ideln... •• .. •• •.. •• ., Cabo Eleuterio Madarro Alonso •••••
Idem.. • . • . •• •• • . • . . .• Alférez ••••• D. Esteban fernández Ramos ••
·I~em.. ••••••••••.• o' Guardia 1.°•• florentino Alvarcz Olivé • , ••••
CAceres .•..•••••••••. Otro:....... ,. Pranco Ramlrcz Exp'ósifo .•.
·Idem •••••..•••.•.•.. Guardia 2.0.. Manuel SartgUino Oómez ••••••
ldem ••••••••• "••••.. Teniente ••.. D. Benito Rodríguez Bicza ••••
Idem ' •.. Otro.,;..... • Rafael Pcreira Caballero ..
Caballerla .••.•...••• Guardia 2.°•• Leandro Oíai Serrano. .• •••.•
Idem , Capi~ O. Manuel Oarre Castro .••..••
Idetn ; ••••••. Otro........ • luan Pavón Pachón .
Alava•••••••• , ••••••• T'eIliente.... • &tanislao Peña Azofra•••••
·ldem '.' .'.• , Ouardia-2.o,. TomAs Maturamr Oondlcz ••••
Idem.. ; ••••••••• , •••• Teniente ..•• D. Francisco Escota Arana •••••
.' 1'" .
.ldem ~ Cabo : Felipe CarboneU Herrero ..
'ldem ~ ••.•..... Comandante. D. Isidro Fernánd~z UI,renk.
·Idem.•••.••..••••.... Sar~l'nto••.• Eduardo Vall(jo Caballero••.••
Navarra.••..•..•...•. Temente •..• D. Círiaco Bóveda Bueno •.•••
\
Alicante .••• , •.•.•..• Otro........ • Rafael fernánd!'z de Vega
. : Sóto ...••.......•..•.•
ldem , .•.. , " Guardia 2.0 .. Francisco Torreolanca Oarda, .
Málaga Teniente D. uomingo García Poveda ••
·C4diE .. Otro ,. Enrique Benito Oómez ..
Tmagon•.•..•••....• Alférez" '.... .. Esteban Fcrnández Ramos ..
Bác1áio~ ••.••••••.••. Teiti~nte •••• D. Daniel Espinosa Oarda, .•••
O Caballería ":'" Guardia 2.°.: EUltbio Castaiiar~s Millares .
a. '-CD Badajoz ••• . •• •• • •• •• \lf~rez .•••• D. Juan Abarca SeNillano ••••••
e Ideiii: Olro '~ Benito Camarero Rojo ..
~ : Caballería. ••• • •• •••• Juardia 2.° t)lspulo OastóR Amerio .•••.•
~ Badeioz; • . •• . . ••• ••.• Teniente .•• : D. Santiago Oarrigós Bernabeu.
~ Idem.• : ••....•••...•. Ouardil! 2.0 •• Saturnino Seco Cadenas ~ .•••••





















































































,Idel!l' ••••.• Idem .•••.•••••••••• ·jlld,rm .••••••.•••....... '11 ó
Matllla .••••. Zaragoza ••••••••••.. Comparecer ante un Juez '
. . mililar.: 18
AlcaU de la fortanete )Instruir expediente c a s al 20
Selva. • . . . l cuartel .•.............. i
Guadalajara . Zaragoza •••.••••••• '1Icompar.ecer ante un jueZl1
militar. . •.•....••.••.. 22
Matillas .••.. ldem •.••.••.•••.•..• Idem.: •.••.•• :.......... 25
Tendilla Escamilla InstrUIr exped¡ente ca sa-/ 27
.. .' . cuartel. ~
~Icoriza ..•. Castel1ote •.••••••.••• Idem •. . . • • . • •. . . •• . . . .. 28
1I eruel •••••. Guadalajara.... • •••• formar parte de un tribu-11al de exámenes. • . . . • . 29
Idem. ••.•. Idem Idem •• •••••• . • •• . . • •• •• 29
Baeza Jaén oo ., Idem 12
Lopera .•••. Idem..•. ' •••••••••••• Idem .••........•.• ••• ·· 12
Trives •..••. Graices ••••.•.••.•••• Instruir expediente acuarte-
lamiento. .. 18




















Córdoba.••. Guadalcázar.•.•••••.• ~uez ins~ructor.•••••••••.
Idem . . . . . .. Idem................ ecretano .••.•. '..•.••••.
Palmadel Río C6l'doba............. Jefe de línea accidenW .••.
Castro del
Río .••... Nueva Cartuja uez instructor .
Idem Idem Secretario · ..
lMan~aneses .3.0 de la Lam- Mombue~ y Puebla de juez instructor•••••••••••preana.. • . Sanabria .
II.lem ..••.. l:1em ..•.....••..••.. Secretario .
Zamora. • • •• Medina del Campo.... Custodiar material de guerra
lidl:m..••••.. Idem................ ldem ·
lVillapando .. fuentes de Rope} ••••• Instruir expediente acuarte
. lamiento . : .••..•...•..
Idem . . • • . •• Idem.. •.• •• • ••• • •• •• •. ,ecretario ... ~ .......•..
Salamanca •. Medina •.•.•••.••..•. Custodiar material deguerra
Idem . •• • .• Idem....... . •• • ••• .. Idem .•••.••••••.·•••.•• ·
Idem . •••••• Plasencia •••••••••••.. Idem ..• : •••..•.•....•..
Idem ldem.:•..•••.•.••••. Idem .•••••••• , ••.... · .
Ciudad Ro- '
drigo .•.•. Salamanca Idem ..•••••.••••.••..•.
ldem·.....•. Idem ...••••.•••.•..• Idem .•....•...... ···•··
Haro ...•••. Logroño .•.••.••••••. Cajero accidental Tercio •.
Arnedo . . • •• Alcanadre............ uez instructor .•....•.•..
Idem... . •.. Idem ...•..•.•..•••.. Secretario. ~ '. ~ .
Logroño •._. Burgos ..•..•••.•.••. Custodiar mat(rial de gue-
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Tet11d Teniente \ D. Gaudencio Navarro Puertas.
Ouadalajara •••.••.••• Guardia 2.° . José Chibeches Cortb .•••••..
Idem ~ Otro EI~dio Hernéndez Garcfa ..
l ' . T' t D. Hilarío San Miguel Inis-dem •• • . • • • . • •• •• •• . emen e • . • . t
. erra............. .. ..
Terue! •• ; • . . • . •• ••. .. Alférez .••.• • Clemente Esteban Esteban .
klcm •••••••••••••.• T. coronel... • Ricardo Salamero Ortiz ••.•
Idem .••.•.•...••.•• Teniente ••:. lt Guillermo Cbpedes Meneses
Cab.- del 23.- Tercio .. Capitán ..••• '. Enrique COlter Chacel ..•..
Idem .. ; Teniente ' • Luis Mata Domlnguez .
Orense •..•••.•.•.•••. Alférez..... • Antonio Colina Sebastim•..
ldan .. ......•..•..• Guardia 2.0 • Leonardo Co~ Méndu•••••.
_ Cab.- del 18.° Tercio .. Capit1n....• D Francisco Marín Garrido .••
CD ldem ••••••..•.•.•... Guardia 2.° •. Máximo Patón Jiménez .•....•
Jdem •••••••••••••••• Tenieote •.•. D. Manuel Rioja Gonz1lez ..• , •
·ldem . .. • • •• • .'•.. Alférez .••.. • juan Ayuso Soto· .o. . l ' .
. ldem Guardia2.°.. Luis fern1ndez Gómez ..
CD Zamora.. • •• ••• •• •••• \lférez ••••• D. Eduardo Martín Martín •••.•
.....
Idem •.•.••••.••••.. , Guardia 2.° .. Teodoro Hidalgo Rabanales ••.
ldem , Otro Domingo Prieto Morán .
Q) ldem Otro Pascual Alonso Pelayo .
ldem AHérez .•.•. D. I¡nacio Rodri20 Rodrí2uez .
ldelll Gu,rdi) 2.°.. josé~Rodrlguez Oonzález ..
Salamanca •••.•.•.... Otro .•••••• feliciano Pascual Garcfa .••.••
ldein Otro José Benito Pascual. ..
·Id~m.••••••.•. ~ . • . . .. Cabo ....•. Manuel Esteban Holgado .•••••
Idem.. • • •• . . . . . . •. • .. Guardia 2.° . Manuel Sánchez Gonzá.lez ..••.
l"cm Otro Vidal Montero S10chez .
Idem Otro Juan Sim'ón Muñol .
Logroño .••..•• :... Capit11l •..•. D. José Carroquino Luna .•••..
ldeDL Alférez • Cesáreo Casé Mendoza .
Idt¡m. : .......•.... ," Guardia 2.° .. Eusebio Jiménez Herrero .••...
l<tem Otro Andrés Blázquez Sanz.. • ..
ldero Otro Demetrio fanclln del Pozo •...
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: ~"Q6 ~~""weI. C1I;IeI NOIUlal!S lO" CoIII!1l6n conferida en que prindpla nqaetenDlu ae:~~~ jO,2;1.. de IV donde tuvo lu¡¡ar r
; i'0fl residencia la comisión Dla Mes Afto Ola Mes Afto '.: 7' ,.:...
~~~ ..•......... Teniente •••• D. Marlmo ManIO Ruiz ••••••• 3.· Bilbao •••••• Santander•••••••••.•• Hacer entrega accidental 192C. escuadrón •••.••.•.•••. 30 agosto 1920 30 agosto
c.e lUardias jóvenes. ; • Capitán .•••• • Arturo Ruiz So~mayor ••• : • 3.· Madrid..... Valdemoro .•••••••••. Conducir caudales ••••••. 1 ídem. 1920 1 idem. 192UlcIeIIl •.••.•• ,. ........ • El mismo ••• 1" " •• , •• 11 ••••• 3.· Idem ..••••• Idem.•••••••••••••••. Idem ••••.•• , •••••••••••• 3 ídem. 1920 3 idem. ~~1deIIl .................. • Elmismo..................... 3.· Idem••..•.• Idem.••••••.•••••••• Idem ••• ; ••••••••••••..• 10 idem. 1920 10 ídem.~.••••........ Teniente •••. D. Enrique Cuenca Rey ••••••• 3,· Puerto Luz •. fuerteventura .••.••..• Instruir expediente acuar- i920telamiento•••••••••••.. 14 idem. 1920 19 ídem.
Idem•••••••..... 1, •• Cabo ••••••• Jo~'Jardí Anguera ••••••.••••. 12 Pto. Cabras.. Idem •••.••••• I I ••••• Secretario .•••••.•.•••.•. 15 ídem. 1920 18 ídem. 1i20
MES De OCTUBRE DE 1920
,
~ClJite••••••••••••• ~férez, ••••• D. Pascual Ballest~ Dra¡6. I ••• 3.· Orihuela .••• O..uardllmar • I •••••••• Instruir expediente acuarte 1920 30 ocbre. 1920lamiento ••••••.•• , ., .• 29 ocbre.
.................. Cabo ••.••••• Manuel Martfnez Díaz ••••.•••. 12 Id~m ••••••• Idem, ,.,' , ••• " .•••. Secre~o••• , ••••.••••.. 29 ídem. 1920 30 idem. 1920
MES DE NOBRE. DE 1920
~ ........... ~ ..:. Teniente •••• D. Raf,:elfemindezdeVqaSoto 3.· Cocentaina •• Alquería de Azuar ••.• Instruir expediente acuarte-



















D.O.a6m.81 13 de abril de-I921 IGI·
LIBRAMIENTOS
I CfreuJar. Excmo. Sr.: Pór el Ministerio de Hacien·da, en real orden de 16 de marzo próximo pasado, sedijo a este de la Guerra lo si~ieute:cVista la consulta del Ministedo de la Guerra acer-
ca de si los libramientos que se. datan en las cuentas
de los ramos de Guerra y Marina y para atenciones
de la Guardia Civil deben ser reintegrados con arreglo
a su cuanUa, seg11n el nlimero 4.0 del artículo 31 de
la vigente ley del Timbre;
Considerando que el espiritu y letra del indicado
precepto se proponen que en todo documento acredita-
tivo de un pago hecho por el Estado a un acreedor
suyo, se fije el timbre correspondil'nte a su cuantia, se- .
g11n la escala establecida, no pudiendo ser otro el l,bli-
gallo a satisfacl'lr el impuesto que aquel que tenga ver-
daderamente el carácter de acreedor propiame.nte di·
cho;
Considerando que en los libraml~ntos expedidos por
las Ordenaciones de pago de tOOos los ramos de la
Administraci6n cabe distinguir, en raz6n a la persona
que ha de hacerlos efectivos del Tesoro, dos casos tlis-
tintos: uno,· los que se expiden a nombre del verda-
dero acreedor, sin mediar otro documento acreditativo
del cobro verificado que el recibo del importe del man-
damiento, y otro, aquellos que, correspondiendo su im-
porte a un nlimero mayor o menor de acreedores, si
bien se expiden a nombre de un tercero que tiene la
representación de todos ellos, necesitan ·que su dlstri·
buci6n se acredite con independencia de aquel docu-
mento mediaute n6minas, relaciones o recibos nomina-
les; distinción que aparece bien fiJada en los nlImerOs
4.iI y 2,0 del articulo 31 de la ley, siqu~era se refie-
ran ambos precept06 por i~ual al pago de obligaciones
del Estado para con los diferentes acreedores que pue-
de tener· ..Consid~rando que esta distinción de la ley no tiene
ni puede tener otro alcance que el de abarcar todos
los diferentes documentos que acreditan el pago de las
mencionadas obligaciones del Tesoro, para someterlos
a reintegro según. su cuantía, cualquiera que sea la fn-
dole de aquéllos, pero no cabe deducIr ni que el per-
cibo de una cantidad pueda ser gravada dos veces en
un mismo concepto, ni que el que percibe un libra-
miento en nombre y representación de un nlImcro dl\do
de acreedores, entre l()1l cnales se ha de distribuir Su
importe total, esté obll~ario a reintegrar un documen-
to que en a1Umo caro no l\credita ~l wbro del crédito
por los acreedores efe<'tivos, sino tan 8610 la entre¡ra
& un mandatario o comisionario de los mismos de la
cantidad cuyo percibo detallado ha de fi~lral' en otro
documento, que es el que verdad!"ramente acredita Ja
ertlnción d~ la obligación del Estado para con su
acreedor;
Considerando que la aplicación {}e e810s principios a
los libramientos datndos en }l\S cuentas de los ramos
de G\lerra 1 Marina, ha de prod~cir los mismos efec~
tos que en cualquier otro rll,mo administrativo, '1 en
su consecnencla será de aplicación el "l1mero cuarto
del artIculo 31 de la ley a aquellos rnl\ndamlentos cuya
inversión o dlstrlbuci6n no se hacé constnr en ulterior
documento, viniendo a Ilparecer como acreedor del'Te-
soro el que percibe su importe directamente. y no pre-
cisarán reintegro previo aquellos cuya cantidad ha de
distribuirse por el habilitado que los cobra entre un
conjunto de acreedores conocidos. que son los obligados
a relntelrI'ar por 'a suma percibida, segOn un docu-
rnento-nómina, relacl6n, recibo, etc.. que es el lugar ade-
cuado para fljar el timbre, segOn el n11mero segundo del
repetido artfculo de la ley. S. M. el Rev (q. D. it.),
de conformidad con lo informado por la Dirección del
Timbre e Intervenci6n general de la Administración
del Estaclo, se ha servido declarar con carácter gene·
ral, que loe libramientos expedidos para pa~o de obli-
gaciones que tieneti su justificación en los documentoe
mencionados en el nGmero segundo del artfculo 31 de
la. ley <Jet Timbre,. no .necesitanserreintelO'lldos por
]os habilitados que 1011 perciben para SU distrlbucl6n
adecuada, 1 que deberán reintegrar~ segdn la escala
establecida en dicho articulo, los que con arreglo 8. su
ntimero cuarto perciban directamente 108 acreedores
del Ettado o 0&reI0&ll de ulterior .n.uflca.c16D da latmpartl..· ,--
j) ~ n ste O de De
De real orden lo' traslado a V. E. para su conoci-
miento y dem~ efectDs. Dios guarde a V. E. muchoa




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 29 de marzo próximo pasado, pro-
movida por el capitán. de Intendencia D. Enrique !t.:>-
drlguez Zazo, con destino en el Parque de Intenden-
cia de esa plaza, en súplica de que se le conceda el
pase a supernumerario sin sueldo, el Rey (que Dioa
guarde) se ha servido acceder a lo solicitado por el re-
currente, con arreglo a las reales 6rdenes ciru.lares de
5 de agosto de 1889 y 14 de junio de 1919 (C. L. ml-
meros 362 y 237); quedando adscripto para todos los
efectos a la Capitan!a general de la· segunda regi6n,
por fijar SU residencia en Sevilla.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demlúl efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 12 de abril de 1921.
VJZCONDH D" EzA
Señor Comandante general de Larache.
Señores CapitAn general de la segunda regi6n e Inrer-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marru~cos.
•••
Seal6Ji Vmrecd6n de tria tabanar VRemonta
CARRERAS DE CABALLOS
Ciroal.r. Excmo. Sr.: En vi~ta del escrito dirigido
a este Ministerio por el Presidente de la Sociedad de
Fomento de la Crla eaballar de España, en solicitud
de qlle se autorice la concurrencia de jefes y oficillles
a las carreras de caballos que han de celebrarse en ~
Real Hipódromo de Aranjuez, durante los dlas 12 y 19
de mayo pr6ximo y en el de Madrid el 1, 5, 8, 16, 22,
26 Y 29 del mismo mes, y 2, 6, 9, 12, 16, 19, 23, 26 )'
29 de junio y 3, 7 Y 10 de julio siguientes, el Rey (4ue
Dios guarde) ha tenido a bien acceder a lo solicitado;
debiendo sujetarse para su celebración, concurrencia de
jefes y oficiales y demás extremos, a lo determinado en
el reglamento de 13 de octubre de 1919 (C. L. número
324). Es asimismo la voluntad de S. M. que el Capiutn
general de la primera región, comunique 8sta· concellién
al mencionado presidente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y deml\.s efectos. Dios W1arde a V. E_ muchos al1os.·
Madrid 12 de abril de 1921.
SeIlor••.•
CONCURSOS
Clrcal... Excmo. Sr.: Para proveer, con lmjeclón a Ju
reglAs que determina el articulo 1.9 del real decreto de 16
de marzo pr6ximo pasado (D. O. nám. 61), la vacante
de capit4n en el DeR\1sito de sementales de Hospita-
let, dependiente de la Secci6n y Direcci6n de Cl1a ca-
ballar y remonta, el Rey (q. D. g:) ha tenido a bien
disponer se celebre el correspondien te concurso. Los
capitanes de Artillerfa que deseen tomar parte en él,
promo'llerl1n sut', instancias para que se encuentren en
este Ministerio en el plazo de veinte dlas, contados u
. partir de la fecha de la publicáci6n de· esta real orden,
acompafladas de copias de sus hojas de semcios y de
hecbos y demú documentos justificativos de ~ apti-
tud, las que serAn remitidas directamente por los pri-
meros jefes de los Caerpos o dependenclás, consignan-
do los que se hallen sirviendo.en Baleares, Canariu o
Africa 6i han cumplido.·el tiempocJe obligatoria pel·•.
manencia en estos terntorioa. . . . .
De real ordllD ·10 digo a V. E. para su conocimiento
y dema. efectoe. Dios guarde a V. E.. mucho. adoa.
Madrid 11 de· abril de 1921.
. V~.Eu
8eIoIr•••
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CONCURSOS. HIPICOS
Circular. Excmo. Sr.: Reconocida la necesida.d de
que los jefes y oficiales de nuestro Ejército que tomen
parte en los concursos internacionales a qUe con frecuen-
cia Ilon invitados por naciones extranjeras, puedan hacer·
10 dotados de caballos que reunan las condiciones de vigor
precisas, y en vista de las dificultades de adquirirlos ac-
tualmente en España, el Rey (q. D. g.), a propuesta de la
Direcci6n y Fomento de Cria caballar, ha tenido a bien
disponer que por el citado centro se adquieran en el ex-
tranjero un n(imero de ellos (no domados a este fin),
que no exceda de 20, que pasart'm revista en los regi-
mientos de la Penfnsula que se designe, devengando la
raci6n de 6 kilogramos de cebada y 11 de paja y r.ien-
do montados accidentalmente por los jefes y oficiales
que la DireccioSn de Crfa Caballar considere oportuno,
los que disfrutarán de los premios conseguidos. Los
caballos que no estén asignados, serán agregados a la
Escuela de Equitaci6n para su adiestramiento y pre-
paraci6n por los profesores y ayudantes de profesor que
el coronel Director considere 'acreedores a tomar parte
eñ los concursos de' Madric;l G internacionales, en las
mismas condiciones que los usufructuados por jefes y
oficiales. Estos caballos se presentarán todos los Ilii.Oll
en las pruebas del concurso de Madrid.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ·aftos.
Madrid 11 de abril de 1921. .
. ,
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio




Circul.... Con arreglo a lo dispuesto en el artfculo
segundo de la real orden circular de 9 de septiembre
de 1893 (C, L. núm. 293), y de orden del Excmo. Se-
ñor MirUlltro de la Guerra, se promueve al empleo de
sargento maestro de banda, al cabo de tambores del cuar·
to regiJIliento de Zapadores Minadores, Mellt6n GonzAlez
JUVE'to; a cabos de cornetas a los de esta clase Emilio
Polidoro Romero, del tercer regimiento de igual deno-
minaci6n, y Antonio Prida .sorla, del Grupo de In~e'
nleros de Gran Canaria, y a cabo de tambores al del
segundo regimiento de Zapadores Minadores, Manuel Gui·
tero Celleruelo, por ser los primeros-en sus respecth'l\s
escalas y reunir las condiciones que determina el artí·
culo segundo de la real orden circular de 24 de febrero
de 1894 (C, L. núm. 51), debiendo disfrutar en sus c.ue·
vos empleos la antigüedad de 1.0 del actual y causar
efectos administrativos en la revista de mayo pr6ldmo.
Dios guarde a V... muchos ailos. Madrid 7 de abril
de 1921.




Circular. De orden del Excmo. Sr. -.MInistro de la
Guerra, se anuncia a oposlci6n una plaza de obrero he·
rrador de segul).da clase, contratado, en el Grupo de In-'
genleros de GraJ} Canaria, la .cual estA dotada con el
sueldo anual de 2.500 pesetas, derechos pasivos y de
mú que concede la le~laci6J1 vigente. Lot quo do·
© Ministerio de Defensa
aeen ocupar dicha plaza dlriglrAn sus instancias al co·
mandante primer jefe del Grupo, residente en Las Pal-
mas, en el término de treinta dias, a contar desde esta
fecha, a las que acompaftarAn los documentos que pre-
viene 01 articulo 12 del reglamento de obreros herr~do­
res, aprobado por reál orden de 21 de noviembre de
1884 (C. L. ndm. 381), modificado por las de 11 de fe·
brerode 1885 y 4 de octubre de 1912. (C. L. núms-
ros 56 y 192), respectivamente; no admitiéndose en esta
oposici6n a las clases e individuos de tropa que no ha·
<van pasado a segunda situaci6n de servicio actho, }'
vérificAndose los oportunos exámenes al finalizar dicho
plazo.
Dios guarde a V... muchos aftas. Madrid 7 de abril
da 192L




SeeelOD de IDstrare10D, nclUtamltDIG
, Caemos alversos
LICENCIAS
En vista de la .instancia promo,,;da por el al"rez
alumno de esa Academia, D; Carlos Grande de Castilla
y SAnchez Cantalejo, y del cert.ificado facultativo que
acompaila, de orden del Excmo. Sedor Ministro de la
Guerra se le concede velnt.e dfas de licencia por enfer-
mo en Madrid.
Dios guarde a V. S. muchos &I1os. Madrid 9 de abril
de 1921.
El Jete de la aeeci6n.
Narciso Ilménez
Señor Director de la Academia de ArtillerfL
Excmos. Sedores Capitanes generales de la primera y
séptima regiones.·
En vista de la Instancia promovida por el alumno
de esa Academia, D. Patricio Medina Lafuent.e, y del
certificado facultativo que acompaña, de orden del Ji.x-
celentfsimo Señor Ministro de la Guerra se le conceden
. veinticinco dfas de licencia por enfermo en Sevilla.
Dios guarde a V. S. muchos alios. Madrid 9 de abril
de 1921.
I!I Jefe l'e laSecel6n,
Narciso liménez
Sellar Director de la Academia de Artillerfa.
Excm08~ Sellares Capitanes generales de la segunda y
séptima regiones.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de esa Academia, D. Manuel Hermida Gutiérrez,y dei
certificado facul~ativo que acompafla, de orden del Ex·
celentlsimo Seflor Ministro de la Guerra se le concede
veinticinco dias de licencia por enfermo en Sevilla.
Dios guarde a V. S. muchos at'ios. Madrid 9 de abril
de 1921.
El Jete de la .eeclóD
Narciso ]iménez
Seftor Director de la Academia de Artillerfa.
Excmos. Seflores C.pitanes generales da la segunda y
séptima reglones..
MADRID.-TALLERES DI!L DI!POÍITO DI! LA OUI!JtRA
